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INTRODUCTION
La Cate d'Ivoire est située en Afrique Occidentale,
entre les coordonnées suivantes: 4°30 à 10°30 de latitude
Nord, 2°30 à 8°30 de longitude Ouest. Elle est limitée à
l'Est par le Ghana, à l'Ouest par le Libéria et la Guinée,
au Nord par le Mali et la Haute Volta, au Sud par l'Océan
Atlantique.
La diversité des éléments du milieu est grande: le
climat varie du climat équatorial au régime tropicaJ. à une
saison des pluies; la vé@étation passe de la forêt dense
humide sempervirente à la savane soudanaise; les roches sont
surtout plutoniques et métamorphiques mais les roches volca-
niques et sédimentaires sont présentes; le relief est celui
d'une pénéplaine dont l'altitude varie de 300 m environ au
Nord à 50 - 100 m au Sud, entrecoupée des cha!nes de collines
orientées S-SO/N-NE, le massif de Man est la seule région
montagneuse dont certains sommets dépassent 1000 m.
La notice explicative de l'esquisse pédologique au
1/500.0000 redigée dans le cadre des travaux de l'ETUDE POUR
LE REBOISJSMENT ET LA PROTECTION DES SOLS t comprend les cha-
pitres suivants:
Chapitre 1 - Géologie - Géomorphologie - Hydrologie.
Chapitre 2 - Le climat.
Chapitre 3 - La végétation.
Chapitre 4 - Les 801so
Chapitre 5 - L'utilisation des sols.
Les chapitres 2 et 3 sont développés dans les notices
explicatives des cartes climatologiques de MM. ELDIN et
DAUDET et de la carte de la végétation de J-L. GUILLAUMET.
Ce travail n'a été possible qu'avec le concours de toute
l'équipe de la section de pédologie du Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé.
Mes remerciements vont tout particulièrement à Monsieur
G. AUBERT qui m'a conseillé tout au long de ce travail et à
Monsieur N. LENEUF qui m'a initié à la pédologie en Cate
d'Ivoire.
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Chapitre 1 : GEOLOGIE - GEOMORPHOLOGIE - HYDROGRAPHIE
----------
----------
11. HISTOIRE GEOLOGIQUE DE LA COTE D'IVOIRE (d'après les
conférences de B. Tagini sur la Géologie de la Côte
d'Ivoire à la Faculté des Sciences d'Abidjan en 1967).
Une vieille platefor.me (2 000 Millions d'années) très
rigide constitue le socle précambrien, en dehors de ce socle
une couverture (30 Millions d'années) constitue un petit
bassin sédimentaire qui borde la Côte d'Ivoire au Sud sur
)0 Km de profondeur environ. Entre ces deux formations existe
une grande lacune avec une seule incursion due au volcanisme
qui est réduit aux corps filoniens de dolérite de l'Ouest.
- Grâce aux mesures d'~ge absolu par les méthodes
Rubidium/Strontium ou Potassium/Argon on peut distinguer
autour d'un vieux noyau situé en Guinée-Libéria et datant de
2 900 à 2 700 Millions d'années, une semi-plateforme et une
province éburnéenne:
a)- La semi-plateforme, semi-rigide (ce qui peut expli-
quer l'existence des corps filoniens de dolérite) est nette-
ment métamorphique, (pyroxenites, amphibolites, quartzites
ferrugineuses du Simandien qui subsistent en petits lambeaux
à cause de la granitisation) et très ferrifère (quartzites
à magnetites et Itabirites).
La province de Man serait un lambeau du vieux socle
consti~é de granites à hypersthène qui est resté protégé de
la migmatisation générale de l'Ouest Africain. Cette région
est limitée à l'Est par le Sassandra qui constitue le trait
structural fondamental de la Côte d'Ivoire (ligne tectonique
de 300 Km de long constituée de mylonites).
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b)- La province éburnéenne, mise en place entre 2 030
et 1 830 ~,1illions d'années, est caractérisée par une struc-
ture rectiligne, linéaire qui constitue de grandes bandes
(250 à 300 Km de long sur 30 à 50 Km de large) de direction
générale N-NE/S-SO. Toutes ces bandes se ressemblent et
constituent le geosynclinal éburnéen qui se différencie de
la semi-plateforme par sa "mobilité". Cette unité propre au
précambrien se divise en intragéosynclinal qui comprend la
structure de la bande et en intragéanticlinal qui est com.pris
entre deux bandes. L'intragéosynclinal plus mobile contient
des laves, des sédiments, des granites, l'intragéanticlinal
plus rigide contient des granites et des migmatites.
- L'intragéosynclinal (l.G.S.) dont la structure est
symétrique est formé d'une zone Eugéosynclinale composée de
flysch.
Les Flysch sont des roches métamorphiques d'origine
sédimentaire qui se sont déposées en période de comblement
avant d'être mises en relief très douoement. Ils sont cons-
titués de schistes, d'arkoses et de quartzites feldspathi-
ques; il existe aussi des flysch très grossiers (conglomérats
polygéniques) .
Les laves sont à l'origine du Complexe Volcano-Sédimen-
taire. C'est un mélange intime de matériel volcanique et
sédimentaire qui joue le r61e de zone charnière entre les
l.G.S. et les l.G.A. Ce sont les roches vertes bien connues
de Côte d'Ivoire auxquelles sont associées des sédiments
schisteux, tufacés quartzitiques.
Les Flysch des zones miosynclinales sont à l'extérieur
des structures volcano-sédimentaires et occupent en particu-
lier le panneau Sud-Est de la Côte d'Ivoire. Les arkoses et
les schistes arkosiques reposent directGment sur les granites.
Le complexe volcano-sédimentaire est absent.
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- L'Intragéanticlinal (I.G.A.) consti~e l'élément
positif du géosynclinal. Les I.G.A. ont conditionné la sédi-
mentation, ils ont pu être à leur tour recouverts par des
flysch et ont joué un rôle de serrage.
Les migmatites et les granites de composition calco-
alcaline de la plateforme antebirrimienne ont été fissurés
et ont été repris par l'orogenie éburnéenne (2 030 à 1 830
Millions d'années) au cours de laquelle a eu lieu la grani-
tisation éburnéenne.
On distingue cependant:
Les granites éburnéens vrais des massifs médians de plate-
forme, indifférentiés •
• Les granites postectoniques discordants dans les formations
plissées. Ils présentent un léger métamorphisme de contact,
les contours sont nets. A l'intérieur les granites sont homo-
gènes, non orientés, les pegmatites sont rares •
• Les granites concordants d'intragéosYnclinaux se sont mis
en place au milieu du matériel dans lequel on les trouve.
Ils sont issus de la transformation d'un matériel préexis-
tant (schistes par exemple)o Ils sont très divers et renfer-
ment de nombreuses pegmatiteso
Dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire se produit un
phénomène supplémentaire qui est l'envahissement total par
les migmati tes.
- En conclusion, l'histoire géologique de la Côte
d'Ivoire est assez simple: un noyau cratonique très ancien
non rajeuni s'est accru pour donrler la zone de semi-plate-
forme et la zone géosYnclinale éburnéenne.
Le cycle géosynclinal est normal, complet (il comprend
les laves, les flysch et les granites) et ultime car rien
n'est venu le perturber. Le début de la sédimentation des
formations de couverture se produit au néogène après une
très longue lacune (1 900 Millions d'années).
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12. LES ROCHES ET LES IlATERIAUX ORIGINELS DES SOLS
Les principales roches mères qui constituent le soubas-
sement de la Côte d'Ivoire sont:
121. Les granites et les migmatites occupent les 2/3 environ
de la Côte d'Ivoire. Ils sont très variés et souvent hétéro-
gènes.
On dis tingue :
• Les grani tes éburnéens vrais ou granites "Baoulé". Ce sont
des granites calcoalcalins de types variés: granites à musco-
vite, granites à 2 micas, granites à amphibolite et biotite,
granodiorites. Les granites enrichis en minéraux ferromagné-
siens ont une répartition aléatoire à l'intérieur des grani-
tes plus leucocrates.
• Les granites concordants se distinguent des granites
éburnéens vrais par la présence de très nombreux filons de
pegmati tes.
• Les granites postectoniques, homogènes et non orientés
donnent un matériau d'altération ou dominent les sables
grossiers (grains de quartz).
• Les granites à hypersthène du vieux socle ou charnockite
de la province de Man, plus résistants à l'altération sont
souvent proches de la surface.
• Les migmatites du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire qui ne se
distinguent pratiquement pas des granites éburnéens comme
roche mère sauf lorsqu~elles sont enrichies en hypersthène
(Tabou - Bereby).
122. Les roches métamorphiques schisteuses occupent le pan-
neau Sud-Est et les parties centrales des charnes de collines
des IntragéosYnclinaux (en particulier ceux de la Bagoé - du
Haut Bandama - du Haut Nzi - de la Haute Comoé - d' Oumé
Fettekro - de Bondonkou - de Duékoué - de la Rana-Lobo de
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San Pédro). Ce sont principalement des schistes arkosiques
ou argileux, des arkoses et des quartzites qui conservent
encore une tendance schisteuse).
Les matériaux issus de l'altération sont souvent riches
en graviers et cailloux de quartz. Les sols sont riches en
éléments fins argileux et la fraction sableuse est à domi-
nance de sables fins.
123. Les'Toches vertes" comprennent des amphibolites et des
schistes amphibolitiques dérivées de diverses roches basiques,
dolérites et gabbros. Elles forment l'ossature des chatnes de
collines des Intragéosynclinaux. Résistantes à l'éroSion,
l'altération de faible épaisseur, donne des éléments fins
(texture argileuse à argilo-limoneuse).
124. Les sables tertiaires plus ou moins argileux dU bassin
sédimentaire. Ce sont des dépôts détritiques sablo-argileux
et sableux avec quelques lentilles argileuses et peu d'élé-
ments grossiers. Les sables argileux forment la plus grande
partie des formations superficielles, la teneur en argile
est le plus souvent inférieure à 30% mais peut être dépassée.
Les formations ferrugineuses (cuirasses ou nappes de
gravillons plus ou moins remaniées) sont fréquentes à l'Ouest
d'Abidjan en bordure Nord et Sud. Des grès ferrugineux à
grains de quartz anguleux sont très localisés (carrières de
Bingerville en particulier).
125. Les sables marins quaternaires et actuels constituent
le cordon littoral. Ce cordon littoral plus ou moins dévelop-
pé (0,1 à 8 Km) est séparé des sables tertiaires par le sys-
tème lagunaire ou s'y rattache par des plaines marécageuses.
Epais d'environ 60 m. il se compose:
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• d'une plage actuelle de sables roux
• d'une plage ancienne composée de plusieurs levées succes-
sives sur 500 à 1000m.
• de zones basses plus ou moins marécageuses, parallèles à
la côte et reliées ou non à la lagune
• de zones plus hautes (mais toujours inférieures à 20 m.)
formées de sables légèrement plus argileux, brun jaune à ocre.
126. Les Alluvions anciennes et récentes des fleuves et des
grandes rivières. Leur texture est très variables, depuis
des argiles plastiques compactes jusqu'à des sables grossiers
graveleux.
Cependant les terrasses d'une extension suffisante pré-
sentent une sédimentation régulière et homogène. On peut même
distinguer plusieurs niveaux de terrasses dans les plaines
alluviales des grands fleuves. A l'embouchure de certains
fleuves ou rivières des accumulations importantes de matière
organique se sont produites.
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13. GEOMORPHOLOGIE
131. Le relief de la Côte d'Ivoire est celui d'une pénéplaine
dont l'altitude varie de 250-350 mètres au Nord à 50-100 m.
au Sud.
Le modelé ondulé est caractérisé par la succession de
collines plus ou moins subaplanies,très monotone. Ces colli-
nes sont le résultat d'une reprise d'érosion d'anciennes
surfaces plus ou moins planes et plus ou moins indurées.
- Ces anciennes surfaces ont laissé des reli~ues qui
se remarquent très bien dans le paysage: ce sont les buttes
temoins de la région Nord de la Côte d'Ivoire. Ces buttes
temoins sont plus ou moins réduites et démantellées et ont
alimenté les dép8ts de colluvions le long des pentes longues
et faibles.
- Dans la Côte d'Ivoire Centrale l'amplitude des ondula-
. encor~ .t~ons est/assez ~mportante, la distance entre deux sommets
varie de 1 à 3 Km, il existe aussi d'assez nombreux plateaux.
Par contre dans la Basse Côte d'Ivoire l'amplitude devient
faible, la distance entre deux sommets de collines varie de
400 à 1200 m. Les denivellations entre les sommets et les
bas-fonds sont faibles et comprises entre 30 et 50 m. envi-
ron quelle que soit l'amplitude.
- D'autre part les modelés issus de granites et de
schistes sont assez différents dans une même région de la
Côte d'Ivoire:
• En Basse Côte d'Ivoire~ l'amplitude du modelé sur schistes
est plus faible que sur granite, les sommets sont réduits,
les pentes sont courtes et assez fortes, les pentes inférieu-
res souvent inexistantes, tandis que sur granites les sommets
sont arrondis en mamelons subaplanis et peuvent former des
plateaux plus ou moins larges, les pentes sont plus longues
ct convexes, les pentes inférieures plus développées, le
raccordement avec le bas-fond est progressif et les bas-fonds
sont plats.
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• Dans la Côte d'Ivoire Centrale, les plateaux sont plus
fréquents dans le modelé sur granite (régions de Daloa -
Bouaké) •
• Dans le Nord de la Cate d'Ivoire, cette différence est
encore plus marquée car le processus d'induration est plus
fréquent sur schistes que sur granite (à C~USG do la
richesse en sesquioxydes) = cette induration se traduit par
la présence de cuirasses de plateaux ou replats et de cui-
rasses de bas de pente (de nappe).
- Cette pénéplaine est dominée par des dômes graniti-
ques ou inselbergs dans certaines régions, en particulier
celle de Séguela, de Madinani (entre Boundiali et Odienné),
de Duékoué. Au pied de ces dômes granitiques se développent
des glacis parfois très étendus qui rompent la monotonie du
modelé ondulé des collines basses.
132. Les chaînes de collines dont l'ossature est formée par
le complexe volcanosédimentaire correspond aUE intragéosyn-
clinaux du ~osynclinal éburnéen. Elles sont donc formées de
bandes rectilignes de 30 à 50 Km de large dont la longueur
peut atteindre 200 Km , orientées S.SO/N-N-E (chaîne Oumé-
Féttékro - Haute Comoé) ou de massifs plus compacts (massif
du Yaouré, de Bondoukou, des Monts Bouroutou).
- Le modelé est accidenté sur les "roches vertes". Les
pentes sont fortes, les somme~réduits.
• Des cuirasses très épaisses coiffent les sommets les
plus élevés: ce sont des sommets tabulaires recouverts
souvent d'une savane alors que les pentes fortes sont couver-
tes de forêt. Ces différentes cuirasses font parti d'une
série de surfaces anciennes, car dans une m~e région on les
trouve à certaines altitudes fixes. Dans la région de Toumodi,
les cuirasses les plus anciennes et les plus fréquentes se
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trouvent au niveau 500 m, d'autres p~us réduites au niveau
350 m. Mais ces altitudes sont variables suivant la latitude
et il est difficile de les raccorder tant qu'une étude détail-
lée dans plusieurs régions ne sera pas faite •
• Les cuirasses de glacis ou de replats occupent une
surface beaucoup plus grande et se trouvent en contrebas des
buttes de roches basiques: ce sont les bowe. surfaces planes,
quelquefois en légère pente recouvertes d'une maigre savane
qui se développe sur quelques centimètres de sol •
• En-dessous de ces buwe les pentes sont moyennes à
fortes, les talwegs et vallons encaissés et peu développés.
- Entre les chaînes de collines, dans la partie médiane
des bandes se développe un modelé ondulé sur schistes, entre-
coupé de surfaces planes: buttes temoins sur les parties
hautes et glacis avec cuirasse de nappe en pente inférieure.
- Ce modelé accidenté peut aussi existér au milieu du
modelé ondulé de la pénéplaine sur le m~me soubassement
géologique: c'est le cas de la chaîne de collines Bongouanou-
Daoukro orientée S.SO/N.NE qui domine la pénéplaine du pan-
neau schisteux du Sud-Est. Les pentes sont fortes et certains
sommets portent une cuirasse.
C'est le cas également de la région du Sud-Ouest de la
Côte d'Ivoire qui englobe les Monts Kope et Nienokoué au Sud
de la bande de la Rana Lobo et à l'Ouest du San pédro. Le
modelé est accidenté autour des principaux reliefs sur schis-
tes comme sur migmatites (en particulier les migmatites à
hypersthène de la Haute Néro). les pentes sont fortes, les
sommets réduits forment des petits chaînons de pitons plus
ou moins alignés.
133. La région de Man est la seule région montagneuse, dont
certains sommets dépassent 110Om. Les sommets ne sont pas
cuirassés et la roche (granite à hypersthène et roches basi-
ques) affleure très souvent. Les pentes sont très fortes, les
vallées très encaissées sont étroites, seuls quelques glacis
de piedmonts présentent des pentes plus faibles.
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14. HYDROGRAPHIE
Le réseau hydrographique est constitué de quatre grands
fleuves et de leurs principaux affluents: le Cavally; le
Bandama avec la Marahoué et le Nzi; la Sassandra avec le
Nzo et la Lobo; la Comoé.
Le régime de ces fleuves est caractérisé par une seule
période de hautes eaux, très étalée et dont le débit maxima
est très irrégulier. Le débit d'étiage (mars - avril - mai)
est de quelques m3/s. Leurs bassins versants sont immenses.
En dehors de ces grands fleuves, quelques affluents du
Niger coulent en direction du Nord dans le N.O. du territoire:
ce sont le Kourou Kelle et la Bagoé.
En Basse Côte d'Ivoire un certain nombre de rivières
littorales et lagunaires suivent une direction Nord-Sud,
leurs plaines alluviales sont souvent assez développées: ce
sont:
A l'Est de la Comoé : La Bia.
Entre la Comoé et le Bandama: La Mé et l'Agnebi (ou Agbo).
Entre le Bandama etle Sassandra: La Boubo, le Niouniourou
et la Bolo.
Entre le Sassandra etle Cavally: La Nonoua, Le San Pédro,
La Néro, La Dodo et la Nidia.
n'immenses plaines alluviales plus ou moins marécageuses
et tourbeuses se développent particulièrement à l'embouchure
et remontent dans le cours inférieur des rivières ou des
fleuves: c'est le cas des plaines de la Comoé, de l'Agnebi,




forme et le régime des petites rivières et des
en relation assez étroite avec le substratum
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Sur granite, les marigots se ramifient en formant des
angles droits, ils sont presque tous permanents (en forêt)
et les petites rivières sont permanentes jusque dans le Nord
de la COte d'Ivoire. La nappe phréatique qui les alimente
n'est jamais très profonde.
Sur schistes, les marigots secondaires sont parallèles,
ils sont à sec une grande partie de l'année et ne coulent
que pendant la saison des pluies. La nappe phréatique très
profonde ne les alimente pas.
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Cf. notice de la carte climatologique de M. ELDIN.
Cf. notice de carte de la végétat.ion de la Côte d'Ivoire
au 1/500.0000 de J-L. GUILLAUMET.
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41. INTRODUCTION
La carte pédologique au 1/2.000.0000 de la Côte d'Ivoire
accompagnée d'une notice explicative, établie par B. DABIN,
N. LENEUF et G. RIOU avait fait le point des connaissances
sur les sols de la Côte d'Ivoire en 1960. Elle utilisait la
classification de G. AUBERT et Ph. DUCHAUFOUR de 1959.
Depuis cette date, de nombreu.xfrtravaux de cartographie
semi-détaillée (échelle au 1/50.000°) et détaillée (échelle
1/20.0000 - 1/10.0000 ) ont été entrepris par les pédologues
de la Section de Pédologie du Centre ORSTOM d'Ad10podoumé,
à la faveur de convention d'é~des. En particulier:
- Etude de la bande cÔtière du Sud-Ouest comprise entre
Sassandra et San pédro par A. PERRAUD et P. de la
SOUCHERE (1962-64);
- E~de pour la reconversion des cultures de caféier.
Carte pédologique au 1/800.0000 par B. DABIN (1963);
- Etude de la région de Korhogo par J. MAYMABD et P, de
la SOUCHEBE (1964);
Etude des différentes régions riveraines du Bandama
par A. PERRAUD, J. Me RIEFFEL, G. RICHE (19 65) ;
- Etude pédologique du Bassin sédimentaire de Cate
d'Ivoire par E. ROOSE et M. CHEROUX (1966);
- Etude pédologique dans la région de Ferkessedougou -
SOGETHA par P. SONGEN (1967).
La convention d'é~de pour le Reboisement et la Protec-
tion des ols avait pour but de cartographier 500.000 Ha de
sols de forêt répartis en 12 zones dans la Côte d'Ivoire
Forestière. La nouvelle classification des sols ferralliti-
ques de G. AUBERT et P. SEGALEN (Cah. ORSTOM - Vol IV, n04 -
1966) a été utilisée pour ce travail.
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42. INFLUENCE DES DIFFERENTS FACTEURS D'EVOLUTION SUR LA
PEDOGENESE ET LES PROPRIETES GENERALES DES SOLS.
42/1. Les facteurs d'évolution majeurs - climat et végétation-
permettent de délimiter plusieurs grandes régions naturelles.
La pluviométrie annuelle, la durée de la saison sèche et
la présence d'une ou deux saisons des pluies sont les princi-
paux faoteurs climatiques qui associés aux types de forat
dense (humide, semi-décidue, sèche) et de savanes, permet-
tent de distinguer les grandes régions suivantes:
- La Basse Côte d'Ivoire Forestière occupe les massifs
forestiers du Sud et du Sud-Ouest auxque~s se rattache ~e
massif montagneux de Man. Elle est limitée au Nord par la
ligne Bianouan-Agboville - Guitry - Soubré - Duékoué qui
remonte le long du Sassandra jusqu'au niveau du massif de
Man. Cette région est couverte d'une forêt dense humide
sempervirente, dont le climat se caractérise par une pluvio-
métrie supérieure à 1700 mm et par l'alternance de deux sai-
sons des pluies et de deux saisons sèches dont la p~us longue
a un déficit hydrique cumulé inférieur à 250 mm réparti sur
trois mois (décembre à février).
- La Moyenne Cete d'Ivore Forestière, située au No~d de
la Basse Côte, est limitée au Nord par les deux branches du
"V Baoulé", à l'Ouest par le Sassandra et à l'Est par la
frontière du Ghana. La limite est plus diffuse dans la bran-
che Ouest du "V" Clue dcns l~ brc~chc Est EJt Nnrc:.-Est.
Cette région est couverte d'une forêt dense semi-décidue,
dont le climat se caractérise par une pluviométrie comprise
entre 1400 et 1700 mm et par l'alternance de deux saisons
des pluies et de deux saisons sèches dont la plus longue a un
défici t hydrique cumulé compris entre 250 et 400 mm réparti
sur 4 à 5 mois (novembre à mars).
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- La Côte d'Ivoire Préforestière occupe d'une part le
"V Baoulé" et d'autre part une bande centrale située au-des-
sus de la for~t mésophile et limitée au Nord par la ligne
Nassian - Kani.
Des blocs et des ilots de forêt dense mésophile et de
for~t dense sèche sont inclus dans une savane plus ou moins
boisée appartenant aux savanes préforestières et soudaniennes.
Le climat ae caractérise par une pluviométrie annuelle
assez faible qui varie de 1200 à 1500 mm et surtout par
l'alternance de deux saisons des pluies et de deux saisons
sèches.
- La région Nord de la Côte d'Ivoire, située au-dessus
de la ligne Kani-Nassian est couverte d'une savane de type
subsoudanais ou subsistent encore des ilote de for~t dense
sèche et plus au Nord et surtout au N-E par une savane de
type soudanais dans lesquelles les savanes arbustives sont
plus nombreuses.
Le climat se caractérise par l'existence d'une seule
saison des pluies et d'une saison sèche uni~ue et très
longue, mais la pluviométrie annuelle est très variable et
permet de subdiviser aisément trois secteurs: le secteur
d'Odienné avec 1600 mm, le secteur de Korhogo avec 1400 mm,
et le secteur de Bouna avec 1100 mm •
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42/2. Les climats et les types de végétations anciens ont
permis au processus de ferrallitisation de se développer
avec une intensité plus ou moins forte dans l'ensemble du
territoire de la Côte d'Ivoire.
- Le processus de ferrallitisation se caractérise par:
• Une altération complète des minéraux primaires (feldspath,
micas, amphibole, pyroxène ••• ) avec possibilité de minéraux
hérités (illite ••• ), abondance de quartz résiduel; élimination
de la majeure partie des bases alcalines et alcalino-terreu-
ses, d'une grande partie de la silice.
• La présence en abondance des produits de synthèse suivants:
- Silicates d'alumine 1=1 famille de la Kaolinite
- Hydroxydes d'alumine (gibbsite, rarement boehmite et
produits amorphes)
- Hydroxydes et oxydes de Fer (goethite, hematite et pro-
dui ts amorphes).
• Un profil A.B.C. ou A.(B).C comprenant:
L'horizon A où la matière organique est bien évoluée
L'horizon B le plus souvent épais où les minéraux pri-
maires autres que les quartz sont rares et où les miné-
raux secondaires sont essentiels.
- L'horizon C le plus souvent très épais mais variable en
fonction de la roche mère est caractérisé par des maté-
riaux complètement altérés très friables.
• L'abondance de la pluie chaude détermine l'apparition des
caractéristiques physicochimiques suivantes:
- Une capacité d'échange faible due aux constituants Kaoli-
niques et aux sesquioxydes.
- Une quantité de bases éohangeables faible.
- Un pH acide.
- Un taux de saturation variable, généralement faible,
surtout dans l'horizon B 0
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- Cette ferrallitisation s'est développée sous un paléo-
climat comparable au climat actuel, mais dont les variations
étaient différentes.
Plusieurs cycles de climat tropical humide et de climat
tropical sec ont dû se succéder avant l'avènement du climat
actuel: le climat actuel conserve et continue le processus
de ferrallitisation sur la majorité du territoire mais les
variations actuelles sont importantes: ainsi l'indice de
drainage calculé d'HENIN - AUBERT qui reflète surtout la
pluviométrie annuelle puisque la température annuelle élevée,
varie très peu entre le Nord et le Sud de la CÔte d'Ivoire;
il est supérieur à 750 mm pour la Basse Cate d'Ivoire
(p )1700 mm), voisin de 450 mm pour les régions de Moyenne
Côte d'Ivoire et de CÔte d'Ivoire Préforestière (p voisin de
1400 mm); et inférieur à 300 mm dans le Nord-Est (p < 1200mm).
Le rapport moléculaire Si02/Al203 qui rend compte de
l'élimination de la silice et la présence d'alumine est
compris entre 1,7 - 1,9 dans la majorité des horizons B des
sols de Côte d'Ivoire issus de schistes ou de granite. Seules
des conditions spéciales de drainage (relief important)
abaissent le rapport (Sols de la région de Man et du Sud-
Ouest) •
Ce rapport devient supérieur à 2 dans le cas de sols
très sableux jeunes issus d'une arène granitique (sols ferru-
gineux trppicaux) ou dans le cas des sols issus de roches
basiques (sols brun eutrophes).
- Dans le Nord-Est et dans le couloir du Nzi une évolu-
tion de type ferrugineux se surimpose dans le matériau ferral-
litique initial, grâce:
• à la texture assez sableuse des matériaux ferrallitiques
remaniés appauvris en argile, issus et dérivés de granite;
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• au climat à une seule saison des pluies avec une pluviomé-
trie annuelle voisine de 1100 mm, qui permet une individua-
lisation et Wle induration actuelle des hydroxydes et oxydes
de fer (formation do concrétions et de carapaces);
• au modelé très peu ondulé qui se traduit par un mauvais
drainage général
• et enfin à la végétation constituée de savanes très peu
boisées.
Cette évolution de type ferrugineux se traduit en parti-
culier par la différenciation des horizons supérieurs, un
horizon de structure massive, d'aspect spongieux malgré sa
texture sableuse se développe sous l'horizon humifère. Les
phénomènes d'accumulation (taches et concrétions) et d'indu-
ration des hydroxydes et oxydes de fer se développent dans
l'horizon sous-jacent qui est fréquemment sur les sommets,
l'horizon BC du sol ferrallitique tronqué; ces phénomènes
se confondant sur les pentes moyennes et inférieures avec
les phénomènes d'hydromorphie dûs au mauvais drainage général.
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42/3. Le climat et la végétation actuelle influent plus
particulièrement sur:
42/31. La désaturation du complexe absorbant qui permet de
distinguer IGS différentes sous-classes des sols ferralli-
tiques.
Elle se caractérise par l'ensemble des trois valeurs
S somme des bases échangeables
V taux de saturation
pH réaction physicochimique du sol.











Ces trois valeurs caractérisent la sous-classe des
sols ferrallitiques fortement désaturés (dans l'hori-
zon B).
- En Moyenne COte d'Ivoire Forestière
S est compris entre 1 et 3 méq.%
V Il Il 20 et 50%
pH Il Il 4,5 et 6
Ces trois valeurs caractérisent la sous-classe des
sols ferrallitiques moyennement désaturés (dans
l'horizon B) mais certains sols peuvent déjà faire
partie de la sous-classe faiblement désaturés.
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- En Côte d'Ivoire Préforestière et sous la ligne Nassian-
Kani
S est comprise entre 2 et 4-5 méq.%
V Il " 30 et 70%
pH "" 5 et 6
Ces trois chiffres caractérisent les sous-classes des
sols ferrallitiques moyennement et faiblement désaturés,
les sols moyennement désaturés sont de beaucoup les
plus fréquents.
- Dans le Nord de la Cete d'Ivoire, ces trois valeurs
sont très variables à cause des variations de la plu-
viométrie annuelle:
• Dans le secteur Nord-Ouest les sols sont fortement
et moyennement désaturés.
• Dans le secteur Centre-Nord les sols sont moyennement
et faiblement désaturés.
• Dans le secteur Nord-Est les sols sont moyennement et
parfois faiblement ou fortement désaturés.
42/32. Les caractères de l'horizon humifère.
- En Basse Côte d'Ivoire Forestière, l'horizon humifère
des sols ferrallitiques possède des caractéristiques physico-
chimiques dont les valeurs sont à peine supérieures à celles
de l'horizon B malgré la présence de la matière organique.
Lo pH est mOme souvent plus acide en surface qu'en profondeur.
La teneur on matière organique est médiocre 2 à 3%. Le rap-
port CIN est moyen compris entre 10 et 15, le rapport AF/AH
(acides fulviques - acide humiques) nettement supérieur à 1,
traduit donc un humus acide très pauvre en acides humiques
polymérisés. Ce rapport augmente fortement en profondeur et
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subit de fortes variations pendant l'année. L'épaisseur de cet
horizon est faible (quelques cm) et la transition avec les
horizons sous-jacents non humifères est rapide, la structure
grumeleuse est peu développée et de cohésion faible.
- En Moyenne Côte d'Ivoire Forestière, sous forêt semi-
décidue, l'horizon humifère possède au contraire des carac-
téristiques physicochimiques nettement plus élevées que
celles de l'horizon B.
Le pH est faiblement acide, le taux de saturation voisin
de 60%, atteint parfois 80 et 100%, la somme des bases échan-
geables est très variable et souvent élevée. La teneur en
matière organique varie entre 3 et 8%, le rapport C/N est
faible, voisin de 10 et parfois inférieur à 10; le rapport
AF/AH inférieur à 1, traduit donc un humus faiblement acide
relativement riche en acides humiques ~~erisés. Ce rapport
varie assez peu au cours de l'année.
L'épaisseur de cet horizon est faible (5 à 10 cm) mais
un horizon de pénétration humifère fait la transition entre
l'horizon de surface et l'horizon B; la structure grumeleuse
est le plus souvent bien développée et de cohésion moyenne
dans cet horizon.
- En CÔte d'Ivoire Préforestière il faut distinguer les
boisements denses et les savanes •
• Sous forêt semi-décidue et sous forêt dense sèche, l'hori-
zon humifère possède des caractéristiques physicochimiques
comparables à celles de la Moyenne Côte d'Ivoire •
La teneur en matière organique est de 3 à 5%, le rapport
C/N est faible à moyen compris entre 10 et 15, le rapport
AF/AH inférieur à 0,5 traduit un humus faiblement acide et
assez riche en acides humique ~ymérisés. Ce rapport varie
peu au cours de l'annéo.
L'épaisseur de l'horizon est toujours faible, mais
est
l'horizon de transition est net;la structure/bien développée.
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• Sous savane, l'horizon humifère possède des caractères
morphologiques différents de ceux des horizons humifères de
for~t: la couleur est plus grise que brune, la pénétration
se fait beaucoup plus profondément (30 à 40 cm environ) et
plus progressivement, la structure grumeleuse assez peu
développée est en partie due à la texture souvent sableuse
des horizons supérieurs.
La teneur en matière organique est médiocre, celle de
l'azote est souvent faible ce qui donne un rapport C/N assez
élevé compris entre 15 et 25, le rapport AF/AH nettement
inférieur à 1 en surface augmente rapidement en profondeur:
1 à 2,5.
- Dans le Nord de la COte d'Ivoire: sous savane, les
caractères de l'horizon humifère sont semblablos à ceux de la
région précédente mais la pénétration de la illatière organique
en profondeur est très importante et nette dans les sols
sableux du N-E où une évolution de type ferrugineux se surim-
pose sur un matériau ferrallitique.
42/33. Développement du profil.
- En Basse Côte d'Ivoire, les sols sont caractérisés par
une très grande épaisseur (de 10 à 40 ~) et par la présence
d'un horizon d'argile tachetée épais (plusieurs mètres) qui
traduit des conditions de drainage médiocres et quelquefois
imparfaites en profondeur. L'épaisseur du matériau originel
est toujours très importante.
- En Moyenne COte d'Ivoire, l'épaisseur des sols est
beaucoup plus variable. Des fragments de matériau originel
reconnaissables apparaissent souvent à moins de 2 m de pro-
fondeur dans un horizon bariolé qui se distingue de l'argile
tachetée des sols de Basse Côte par un meilleur drainage.
Enfin la durée de la saison sèche se traduit par des phéno-
mènes d'induration qui affectent les taches rouges et les
fragments de roche altérée de l'horizon bariolé, une carapace
peut alors se former.
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- En CSte d'Ivoire Préforestière t et au Sud de la ligne
Kani-Nassian l'horizon bariolé est souvent induré en particu-
lier dans le V baoulé. Dans la région de Séguéla et Nassian
de nombreux inselbergs et affleurements de granite réduisent
l'épaisseur du soIt et l'induration en profondeur est plus
rare.
- Dans le Nord de la Côte d'Ivoire t le développement est
toujours important et compa~able à celui de Moyenne Côte
d'Ivoire, mais l'horizon bariolé est plus proche de la surface t
plus induré, et se transforme souvent en carapace et en cui-
rasse: (saison sèche unique et longue).
Ce sont les buttes temoins en position de plateau et de
sommet et les bowe en position de glacis et de replat qui
caractérisent le paysage du :t,ord de la Cete d'Ivoire •
• De très no~breux affleurements et inselbergs de granite
existent entre Odienné et Boundiali et vers Korhogo, donnent
des sols moins développés qui présentent des phénomènes
d'induration faibles et irréguliers •
• Dans l'Extrême Nord et le N-E sur granite, de vastes recou-
vrements sableux plus ou moins épais reposent sur un horizon
bariolé qui contient une fraction importante da matériau
originel et même de roche mère plus ou moins altérée en voie
de carapacement et de cuirassement.
Le développement du sol devient faible (2-3 m) sur les
affleurements granitiques assez nombreux (sol ferrugineux
peu lessivé - jeune).
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42/4. L'effet des conditions locales, modelé et roche mère,
permettent de différencier les sols au niveau du groupe, sous-
groupe et famille.
42/41. Un des caractères les plus remarquables et le plus
souvent observé dans la majorité des sols ferrallitiques de
la CSte d'Ivoire est la présence d'un horizon riche en élé-
ments grossiers (débris de cuirasse, gravillons ferrugineux,
graviers et cailloux de quartz plus ou moins émoussés et
ferruginisés).
L'épaisseur, la profondeur, la densité et la nature des
éléments grossiers de cet horizon sont liées d'une part à la
nature de la roche mère d'autre part à la position topogra-
phique dans le modelé.
L'origine de cette nappe d'éléments grossiers peut être
due soit à des remaniements locaux et superficiels (glisse-
ment lent, fauchage de filons de quartz, action de la faune,
action de l'érosion superficielle, chute des arbres ••• ) soit
à des remaniements de plus forte amplitude = demantellemant
d'anciennes surfaces plus ou moins cuirassées et redistribu-
tion sur le nouveau modelé des éléments résiduels (horizons
supérieurs allochtones).
Suivant l'importance et la position dans le profil de
cet horizon gravillonnaire et graveleux et la présence d'un
horizon de recouvrement également issu du remaniement, plu-
sieurs sous-groupes et faciés de sols Remaniés sont définis.
Le prem~ier sous-groupe de sols remaniés: remanié moda+
est formé par les sols dont l'horizon riche en éléments gros-
siers est proche de la surface. 'Cet horizon n'est recouvert
que par un horizon humifère peu épais dépourvu d'éléments
grossiers. L'épaisseur de l'horizon gravillonnaire et grave-
leux est de 80-100 cm en moyenne, le passage aux horizons
sous-jacents en place B2, B3 ou BC est progressif. Ces sols
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sont développés sur un modelé ondulé ou peu ondulé (collines
arrondies et subaplanies) qui représente la majorité des
formes de relief de la pénéplaine de la Côte d'Ivoire.
Un faciés particulier de ces sols remaniésg Remanié
~odal avec recouvrement est caractérisé par un horizon riche
en éléments grossiers "enterré". L'horizon gravillonnaire est
recouvert sur une épaisseur variable (supérieure à 40cu) d'un
horizon dépourvu d'éléments grossiers. Ce recouvrement parait
contemporain de la mise en place des éléments grossiers. Ces
sols sont développés sur un modelé peu ondulé ou plat p avec
de larges plateaux et des pentes longues, ~ui n'est repré-
senté ~ue dans certaines zones graniti~ues de la Moyenne
Côte d'Ivoire Forestière.
- Le deuxième sous-groupe des sols remaniésg remanié
colluvionné est composé des sols situés en pente inférieure,
dont l'horizon riche en éléments grossiers est recouvert par
un horizon de colluvions plus ou moins appauvris en argile.
Ce colluvionnement est subactuel et parait s'effectuer actuel-
lement sous for@t dense.
D'autrœsous-groupes sont définis par l'influence de
processus secondaires:
• Sous-groupe appauvri:él1mination de l'argile des horizons
supérieurs SWl.S qu'il y ait un horizon d'accULluJ.ation net en
profondeur.
• Sous-groupe induré : durcissement et cristallisation des
hydroxydes et oxydes de fer et d'alUlJlinium dans les horizons
B.
• Sous-groupe rajeuni: en particulier troncature due à l'éro-
sion (horizon d'altération proche de la surface).
o Sous-groupe hydromorphe: présence d'un horizon de pseudogle~
en profondeur.
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42/42. Les sols appartiennent au groupe Typique lorsque le
processus de ferrallitisation n'est modifié par aucun proces-
sus secondaire important. Le profil est formé de la succes-
sion normale des horizons A.B.C. d'un sol lien place ll •
- Aux sous-groupes définis dans le paragraphe précédent
s'ajoute le sous-groupe remanié: les sols typiques - remaniés
se caractérisent par un horizon assez riche en éléments
grossiers (composés le plus sauvent de graviers et de cail-
luux de quartz émoussés) proche de la surface, peu épais et
surtout discontinu.
Cet horizon affecte qu'une partie réduite du profil et
ne le modifie pas d'une façon importante.
- Les sols du groupe typique ne se développent que dans
certains cas particuliers de roche mère et de modelé en Basse
COte et Moyenne CSte d'Ivoire Forestière:
• Sols issus des granites intrusifs p des granodiorites en
particulier dans le Sud-Est de la Cete d'Ivoire.
• Sols issus de granites et migmatitesà hypersthène des
régions montagneuses ou accidentées de Man et du Sud-Ouest
de la CÔte d'Ivoire.
• Sols issus des pitons ou collines sur roches basiques.
- Les sols du grou~e typique sont par contre beaucoup
plus développés dans la CÔte d'Ivoire Préforestière située
au Sud de la ligne Kani-Nassian, et en particulier dans les
régions de Nassian, Dabakala et de Séguéla-i\lan.k:ono-Kani où
les affleurements de granite sont assez fréquents.
- Les prinoipaux sous-groupes représentés sont les sous-
groupes modaux, appauvris et remaniés p l'induration n'inter-
vient que d'une manière irrégulière et assez peu importante.
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42/43. Le processus de rajeunissement affecte les sols des
régions dont le modelé est accidenté: régions montagneuses
ou accidentées de Mant du Sud-Ouest, de Bongouanou-Daoukro t
du Bassin de La Bia et des chaînes de collines du complexe
volcanosédimentaire orientées S-SO/N-NE dont les principales
sont la chaîne d'Hiré-Fettekru9 la chaîne de la Haute Comoé,
la chaîne de Boundiali.
Ce processus est noté le plus souvent au niveau du sous-
groupe des groupes remaniés et typiques et plus rarement au
niveau du groupe (présence du matériau originel ou de la
roche à moins de 80 cm). Le rajeunissement est dû principale-
ment à une érosion ancienne et actuelle très forte qui main-
tient l'horizon d'altération plus ou moins proche de la sur-
face malgré la forte intensité de cette altération; cette
érosion est naturellement accompagnée de remaniements qui
peuvent affecter des matériaux évolués ou en cours d'évolu-
tion (sol pénévolué).
42/44. Le processus d'Appauvrissement en argile t affecte
très souvent les horizons superficiels des sols des groupes
typiques ct reoaniG s, en particulier ceux issus de
gr['.ni tes 9 cet appauvrisseuent est nolie au niveau du sous-
groupe ou si un autre processus e:'Jt !Jlus important au niveau
de la série.
L'appauvrissement en argile est cependant noté au niveau
du groupe dans le cas des sols sableux à sablo-argileux de
pente inférieure et bas de pente issus de granite, l'hydro-
morphie de profondeur qui est générale dans ces sols est
notée au niveau du sous-groupe.
Enfin les sols issus des sables néogènes du bassin sédi-
mentaire de COte d'Ivoire ont été classés dans le groupe
Appauvri.
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42/45. La Roche mère intervient au niveau de la famille mais
elle a une influence indirecte importante à tous les niveaux
de la classification.
- Sous l'influence du climat du Nord-Est de la Côte
d'Ivoire et grâce à la texture assez sableuse du matériau
ferrallitique remanié issu de granites 9 l'évolution du sol
est du type ferrugineux (niveau de la classe).
- Par sa couposition chiwi~ue, elle influe sur la désa-
turation du complexe absorbant (niveau de la sous-classe) en
particulier dans le cas des sols faiblement désaturés qui
existent par place. C'est le cas en particulier de certains
sols issus de roches basiques du complexe volcanosédimen-
taire et aussi de sols issus de granites mesocrates
- Par sa dûreté et sa résistance à l'altération elle
influe sur le processus de rajeunissement (niveau du groupe
et sous-groupe) (granites et migmatites à hypersthène de Man
et du Sud-Ouest).
- Par sa richesse en sesquioxydes, elle influe sur le
processus d'induration (niveau du sous-groupe). Les phéno-
mènes d'induration et les surfaces cuirassées (cuirasses
anciennes, buttes temoins et bowe) sont plus fréquents dans
les sols issus do schistes et roches basiques que dans les
sols issus de granite.
- Enfin l'influence de la roche mère est très importante
sur la diversité et la nature des sols rencontrés dans les
chaînes de sols.
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43. PRINCIPES DE CARTOGRAPHIE - LEGENDE.
A l'échelle du 1/500.000°, il n'est pas possible de car-
tographier les différents types de sols étudiés, aussi les
unités qui sont cartographiées sont le plus souvent des com-
plexes de sols et rarewent des unités simples.
La répartition des sols dépend en grande partie du
modelé et de la position topographique dans le uodeléo
Les sols se situent sur les pentes des collines suivant
des lois de répartition très générales: chatnes de sols ou
séquence de sols (les sols dérivent les uns des autres géné-
tiquement ou non).
La longueur, la régularité et le pourcentage des pentes;
l'existence de socmets plus ou moins aplanis ou de plateaux;
la largeur des bas-fonds; la différence d'altitude entre le
somuet et le bas-fond et la distance entre deux collines
conditionnent la diversité et la nature des sols étudiés
dans les différentes toposéquences ou chatnes de sols (cf.
géoI;lorphologie) •
Cette répartition régulière le long des pentes liée au
modelé ondulé très monotone, est un caractère très géneral
pour la Côte d'Ivoire.
Les sols sont classés jusqu'au niveau de la famille qui
indique le Qateriau originel, de nombreuses lioites pédologi-
ques sont de ce fait confondues avec les contours géologiques.
Dans la légende de l'esquisse les unités simples sont
indiquées sépareoent, I;l~Qe si dans le dessin de l'esquisse
elles sont associées ou juxtaposées.
Les unités simples peuvent exister si un sol est domi-
nant.
Les complexes de sols sont de deux sortes.
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Dans l'association de sols, les sols font parti d'une
chaîne ou d'une séquence de solso
Les différents sols de cette séquence sont indiqués
mais la dominance du sol de sommet par rapport au sol de
pente inférieure ou l'inverse n'a pu ~tre notée.
Dans la juxtaposition de sols, les sols sont répartis
d'une manière aléatoire - sur un m~me plateau par exemple des
sols Re~aniés ~odaux et des sols Remaniés indurés. Un cas
très fréquent est l'alternance de deux toposéquences de sols.
Dans le cas général les sols d'un ~ême complexe sont
issus d'une même roche mère. rualgré tout la sous-classe peut
~tre différente pour les sols d'une m~me toposéquence: le
sol de sommet ou de plateau est dans de nombreux cas encore
fortement désaturé tandis que le sol de pente inférieure est
moyennellient désaturé. La représentation par des symboles de
couleur permet de préciser ainsi la sous-classe de chaque




l - SOLS FERRALLITIQUES (Les Sous-classes fortement, moyennement et
faiblement désaturé (en B) sont représentées
sur la carte par les couleurs violet, rouge
et marron}.
Groupe APPAUVRI (en argile)
Sous-groupe modal. lsur sables A/mretlanié AIr
induré tertiaires Ali
hydromorphe )sur grani tes A/hydr.
Groupe REMANIE ~sur granites
Sous-groupe m.odal sur schistes R/m}sur roches basiques
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II - SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX (Ces so1.s sont représentés sur





Groupe PEU LESSIVE (en fer)
Sous-groupe jeune
III - SOLS A MULL DES PAYS TROPICAUX
Groupe SOL BRUN EUTROPHE TROPICAL
lsur oatériaux ferralliti-ques appauvris issus degrani tes.
)sur granites(aff1.eurements)





de sols sont représentés d'une
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IV - SOLS PEU EVOLUES
Groupe SOL PEU EVOLUE D'APPORT
Sous-groupe marin
COMPLEXES
l - COMPLEXE DE SOLS FERRALLITIQUES, DE SOLS FERRALLITIQUES ET FERRU-
GINEUX, ET DE SOLS FERRALLITIQUES ET BRUNS EUTROPHES TROPICAUX.
A. ASSOCIATION DE SOLS
Les sols font parti d'une cha!ne ou d'une séquence de sols.




B. JUXTAPOSITION DE SOLS
Les sols sont répartis d'une uanière aléatoire:




2. Les 2 sols ou complexes
uanière équivalente:






T/~aj + Sol brun/~ert
II - AUTRES COMPLEXES
SOLS PEU EVOLUES ET SOLS HYDROl\WRPHES MINERAUX
Sous-groupe des sols peu évolués l
d'apport modaux et hydromorphes sur alluvions
et Sous-groupe des sols hydrooor- et colluvions




Sous-groupe des 601s humiques à
giey à anmoor acide
et Sous-groupe des sols tourbeux
semi-fibreux oligotrophes lsur alluvionset ac?umulationsorgaruques
SOLS PODZOLIQUES p PODZOLS ET SOLS FERRALLITIQUES
Groupe des pseudopodzols de nappe) sur sables
et Sous-groupe des sols podzoli- ) quaternaires
ques à gley )
et Sous-groupe des sols ferralli-j dérivés de
tiques fortement désaturé appau- sables tertiaires
vris modaux
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44. DESCRIPTION DES PRINCIPALES UNITES SDœLES
44/1. LES SOLS FERRALLITIQUES
Les sous-classes forteBent désaturés et moyennement
désaturés sont représentées par des nombreuses unités si~ples
et des complexes qui couvrent la plus grande partie de la
Côte d'Ivoire. La sous-classe des sols faible~ent désaturés
correspond aux juxtapositions de sols des chatnas de collines
du complexe volcanosédimentaire et à certains sols issus de
granites enrichis juxtaposés aux sols de la sous-classe
moyennement désaturés dans le Centre de la Côte d'Ivoire.
Chaque sous-classe est représentée par une oouleur :
~let, rouge et marron pour les sous-classes fortement,
moyennement et faiblement désaturés.
SOUS-CLASSES FORTEMENT ET MOYENNEMENT DESATURES
Les mêmes unités simples se retrouvent dans les deux
sous-classes. La désaturation de l'horizon B permet de déter-
miner la sous-classe; dans d'assez nombreux cas l'horizon B
proprement dit (B2) est très réduit, l'horizon gravillonnaire
repose directement sur l'argile tachetée ou sur l'horizon
bariolé; la désaturation de la partie inférieure de l'hori-
zon gravillonnaire sert alors pour déte~ner la sous-classe.
Le passage de l~ sous-classe fortement désaturés à la
sous-classe moyennement désaturés est progressif. La désatu-
ration de l'horizon humifère permet de ~eux définir ce
passage. Les sols fortement désaturés possèdent un horizon
hucifère fortement désaturé dont le pH est inférieur à celui
de l'horizon de profondeur. Les sols moyennement désaturés
possèdent un horizon humifère moyen ou faiblement désaturé
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dont le pH est supérieur à celui des horizons de profondeur.
Les sols qui font ~a transition possèdent un horizon humi-
fère moyennement à faiblement désaturé, dont le pH est p~us
élevé que celui des horizons de profondeur mais la désatura-
tion de l'horizon B de profondeur est encore forte. Cette
transition est confirmée par l'existence de sols moyennement
désaturés situés en pente inférieure et associés aux sols de
pente supérieure et sommets. Des bandes de couleur alternées
traduisent sur l'esquisse ce passage et l'existence de deux
sous-classes dans le m~me complexe de sols.
Dans chaque sous-classe, 4 groupes sont distingués:
Typique, Appauvri, Remanié et Rajeuni.
Pour le dessin de la carte, chaque groupe est représenté
par une intensité différente dans la cOlleur de la sous-
classe.
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44/11. LE GROUPE APPAUVRI
Les sols du groupe appauvri se caractérisent par une
texture sableuse à sablo-argileuse dans les horizons supé-
rieurs. La teneur en argile augmente avec la profondeur sans
présenter un maxi~um qui indiquerait un horizon d'accumula-
tion.
44/111. Les sols du bassin sedimentaire de la Côte d'Ivoire
développés sur un recouvrGment néogène consti~é de sables
plus ou moins argileux sont classés dans ce groupe.
- Le sol APPAUVRI SOUS-GROUPE MODAL est sableux à sablo-
argileux en surface, la teneur en argile atteint 20-30% vers
1 à 2 ID, une légère hydromorphie peut se produire à ce niveau
si la teneur en argile est plus élevée. Ceo sols localisés
sur los plateaux et les pentes faibles (inférieure à 3%)
comprennent deux séries:unc série sableuse et unG série sablo-
argileuse, ces 2 séries ne sont pas séparées sur l'esquisse
seul 10 sol Appauvri sous-groupe modal est noté. Les sols de
pente (pente forte) sont plus argileux dans le haut de la
pente et très sableux dans la pente inférieure(colluvionne-
ment), ces sols ne sont pas mentionnés sur l'esquisse.
Les caractères de fertilité de cos sols sont moyens,
grâce à la profondeur du sol, bien que ses propriétés physi-
cochimiques soient très faibles dès que l'on descend en
dessous des quelques centimètres de l'horizon humifère.
- Vers l'Ouest les plateaux sont plus dissequés et des
niveaux de gravillons, de fragments de cuirasse et de grès
ferrugineux sont fréquents, ces sols gravillonnaires ont été
cartographiés et sont classés en SOLS APPAUVRIS SOUS-GROUPE
REMANIE. La proxi.m.i té de ces niveaux graveleux diminuent
considérablement les caractères de fertilité de ces sols.
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- A l'Ouest de Sassandra quelques plateaux très disse-
qués doDinent le paysage en bordure de la mer. Une cuirasse
ferrugineuse à moyenne puis très faible profondeur a protegé
ces plateaux contre l'érosion; ces plateaux se trouvent au-
dessus du niveau des collines issus de migmatite ou de
schistes. Ces sols sont cartographiés et classés en sols
APPAUVRIS SOUS-GROUPE INDURE avec cuirasse.
44/112. Les sols de pente inférieure, issus de granite,
lorsque les colluvions sableuses sont épaisses, sont clas-
sés dans le groupe appauvri. Le sol est caractérisé par la
texture sableuse de presque tout le profil - en profondeur
la texture peut devenir sabla-argileuse et même argilo-
sableuse dans un horizon où se développent des phénomènes
d'hydroI!lorphie temporaire. Ces sols profonds s:·nt notés dans
los associations de sols issus de granite des régions du
Centre et du Nord de la COte d'Ivoire. Ce sont des sols
ferrallitiques moyennement désaturés mais leur somme de
bases échangeables est faible. Ces sols sont classés
APPAUVRIS SOUS-GROUPE HYDROMORPHE.
Les caractères de fertilité médiocres sont fonction de
l'épaisseur des horizons sableux et de l'importance des
phénomènes d'hydromorph1e • Faciles à travailler, ils sont
très recherchés pour les cultures vivrières sur buttes.
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44/12. LE GROUPE REMANIE
Ce groupe est caractérisé par l'existence d'un horizon
gravillonnaire et/ou graveleux~ d'une épaisseur de 60 à 100om.
oomprenant 40 à 60% de gravillons ferrugineux, de débris plus
grossiers de cuirasse, de fragments de roche ferruginisés
(pseudoconcrétions) de graviers de cailloux de quartz plus ou
moins émoussés et ferruginisés.
Cet horizon est assez souvent subdivisé en deux à cause
de la texture et de la consistance; l'horizon a une texture
sablo-argileuse et une consistance friable dans sa partie
supérieure~ et argilo-sableuse et fe~e dans sa partie infé-
rieure. La structure polyédrique fine ne se développe que si
la texture est assez argileuse et si le pourcentage d'éléments
grossiers n'est pas trop élevé. La couleur de cet horizon est
vive 18 plus souvent ocre ou rouge.
Le passage avec l'horizon sous-jacent est toujours pro-
gressif, le pourcentage d'éléuents grossiers diminue et on
passe soit à l'horizon d'accUDulation B soit à l'horizon
bariolé BC ou bien encore directenent à l'argile tachetée.
Ces horizons se caractérisent surtout par leur structure
polyédrique fine à moyenne, bien développée et par leur consis-
tance assez friable. Cette structure est en relation avec la
texture argileuse et la richesse en hydroxydes et oxydes de
fer.
C'est le gFoupe de sols le plus représenté sur le modelé
ondulé de la pénéplaine de Côte d'Ivoire, dont il occupe les
parties hautes. Il est le plus souvent associé ou juxtaposé
à d'autres groupes de sols ferrallitiqueso
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44/121. SOLS REUANIES SOUS-GROUPE MODAL
- L'horizon gravillonnaire n'est recouvert que d'un
horizon hucifère peu épais de texture sablo-argileuse ou
argilo-sableuse, et de structure grumeleuse ùloyennement
développée uais de cohésion faible. Dans l'horizon gravil-
lonnaire, la texture est rapidement argilo-sableuse et la
structure est polyédrique assez bien développée, malgré la
présence des éléments grossiers. Ces sols se différencient
par leur texture et par la nature des éléments grossiers;
le pourcentage d'argile et limon et la proportion de sables
fins par rapport aux sables grossiers est plus élevée dans
les sols issus de schistes que dans les sols issus de granite~
les graviers de cailloux de quartz sont plus abondants dans
les sols issus de schistes. La nature des éléments grossiers
est notée sur l'esquisse par des surcharges G (gravillons
principalement) Q (graviers et cailloux de quartz).
Les sols issus de roches basiques sont argileux dès la
surface et bien structurés oalgré des pourcentages importants
d'éléments grossiers.
Les caractères de fertilité de ces sols sont très
variables~ ils dépendent de l'épaisseur et du pourcentage
d'éléments grossiers de l'horizon graveleux; faible si
l'horizon graveleux a plus d'un mètre d'épaisseur avec 60%
d'éléuents grossiers, moyen si celui-ci n'a que 40/50 cm et
moins de 40% d'élé~ents grossiers. Les propriétés chimiques
interviennent en second lieu: les sols fortement désaturés
seront plus adaptés aux cultures du palmier à huile et de
l'hévéa, qui peuvent co~penser la pauvreté des réserves miné-
rales (soilllle' des bases totales voisine de 3 méq.%) par un
volume d'exploitation important, tand~s que les sols moyen-
nement désaturés seront plus favorables aux cultures plus
exigeantes arbustives COQQe le caféier et le cacaoyer ou
annuelles comme le cotonnier.
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- Un faciés particulier de ces sols Remaniés est le
FACIES AVEC RECOUV~ŒNT, qui est caractérisé par:
• un horizon gravillonnaire et graveleux dont la matrice est
argileuse. Les éléments grossiers peuvent ~tre très hétéro-
gènes et de dimensions très variables (présence de blocs de
cuirasse) •
• un horizon dépourvu d'éléments grossiers qui recouvre
l'horizon précédent. La texture est fine argilo-sableuse à
argileuse de couleur vive rouge ou ocre mais son caractère
essentiel demeure une structure assez bien développée gru-
meleuse puis polyédrique fine.
L'épaisseur de la phase fine est très variable. Ce recou-
vreQent n'a été noté au niveau du faciés que si l'épaisseur
est supérieure en moyenne à 40 cm, elle est souvent supé-
rieure à 1 Ill. L'horizon gravillonnaire enterré apparai t
presque général. Le contexte pédologique de l'environnement
amène parfois à cartographier des sols très profonds du
groupe typique dans ce faciés.
Ces sols s'étendent le plus souvent au centre des
plateaux larges dans un modelé mollement ondulé sur granites
(les sols remaniés modaux occupant les bordures de plateau
et les pentes), mais aussi en position de replat sous les
buttes cuirassées avant la rupture de pente sur les schistes.
Sur le plan chiuique ces sols sont moyenneQent désaturés
et l'horizon de surface est généralement bien pourvu en bases.
Les caractères de fertilité sont très élevés, le seul
facteur limitant est la profondeur de l'horizon de recouvre-
ment. Ces sols constituent les ~ailleures terres à cacao de
la région de Daloa et servent de base pour la constitution
de blocs de cultures industrielles. Dans le Centre et le Nord
les sols issus de schistes sont les plus favorables à la
culture du cotonnier.
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44/122. SOLS REMANIES SOUS-GROUPE APPAUVRI
L'appauvrisseoent en argile des horizons supérieurs et
d'une pdrtie ou de la totalité de l'horizon riche en éléments
grossiers est très net.
L'horizon hUDifère a une structure g~eleuse mal déve-
loppée, de cohésion faible, les propriétés physiques dues
à l'horizon gravillonnaire ou graveleux dont la matrice est
sableuse ou sablo-argileuse sur plus de 40 cm sont Qauvaises.
Cet appauvrissement en argile se traduit aussi par une somme
des bases échangeables plus faible bien que le taux de satu-
ration et le pH changent peu par rapport au sol du sous-
groupe modal.
Sur schistes ces sols sont assez répandus et sont
cartographiés en unités simples ou juxtaposés avec des sols
du sous-groupe modal dans la sous-classe forteLlent désaturés:
ils sont caractérisés par un horizon graveleux très dense cons-
titué par des graviers et des cailloux de quartz(souvent plus
de 60% d'éléments grossiers) dont la matrice est sablo-argi-
leuse sur environ 40 cm, le passage à une matrice argilo-
sableuse est assez rapide. Cet horizon graveleux repose direc-
teuent sur un horizon d'argile tachetée, plus ou moins hydro-
morphe suivant la position topographique. Ces sols sont un
potentiel de fertilité faible.
Sur granites, ces sols le plus souvent moyennement désatu-
~s, sont caractérisés pur une texture sableuse à sablo-
argileuse à sables très grossiers aussi bien dans l'horizon
humifère que dans l'horizon gravillonnaire. Les caractères
de fertilité restent donc faibles, bien que les propriétés
physico-chimiques soient dans certains cas moyennes.
Ces sols sont souvent associés aux sols du groupe
appauvri, issus de granites intrusifso
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44/123. SOLS REMANIES SOUS-GROUPE RAJEUNI.
Ces sols se caractérisent par la proximité de l'horizon
d'altération: cet horizon doit ~tre à moins de 1,20 fi de la
surface pour que l'on en tienne compte au niveau du sous-
groupe.
La proximité de l'horizon d'altération est due dans la
majorité des cas à la dûxeté et à la résistance à l'alt~ration
de la roche ~ère et au modelé accidenté qui engendre une
érosion forte. Ces sols sont donc rareQent issus de schistes
et plus fréquemment de granites plus ou moins enrichis. Les
horizons supérieurs de ce sol sont de texture argilo-sableuse
à argileuse dès la surface et la structure est bien développée.
Le drainage interne est bon et l'on n'observe pas d'horizon
d'argile tachetée. On passe rapidement de l'horizon riche en
éléments grossiers très hétérogènes, (débris de cuirasse de
dimensions très variables, gravillons, pseudoconcrétions
nombreuses, cailloux de quartz) au matériau originel où la
structure et les minéraux de la roche sont reconnaissables.
Les propriétés physicochimiques des sols de la sous-classe
fortement désaturés sont le plus souvent identiques à celles
des sols remaniés sous-groupe modal qui leurs sont juxtaposés,
la proximité du matériau originel n'enrichit pas toujours les
horizons supériGurs, cependant les racines des plantes proli-
fèrent dans l'horizon d'altération quand elles peuvent l'at-
teindre. Le potentiel de ces sols reste médiocre et le modelé
accidenté est un facteur défavorable supplémentaire.
Ces sols sont localisés principalement dans le massif de
Man et dans les régions accidentées du Sud-Ouest. Les sols de
la sous-classe moyennement désaturés grâce à leurs proprié-
tés chi~iques plus élevées ont un potentiel de fertilité plus
élevé et sont localisés en particulier dans la chaîne de col-
lines de Bongouanou.
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44/124. SOLS REMANIES SOUS-GROUPE INDURE.
- Ces sols sont caractérisés par la présence en dessous
de l'horizon gravillonnaire d'un horizon plus ou moins induré
en carapace et ~ême en cuirasse.
C'est la partie inférieure de l'horizon gravillonnaire,
de l'horizon d'argile tachetée et surtout de l'horizon bariolé
(B3 et BC) qui sont le siège de ces phénomènes d'induration
subactuels et actuels.
Cette induration est due principalement à la durée de la
saison sèche qui favorise la cristallisation des hydroxydes et
oxydes de fer. L'érosion qui a diuinué l'épaisseur du sol et
la destruction de la végétation forestière remplacée par une
brousse secondaire ou par des savanes plus ou ~oins arborées
favorisent cette induration.
On observe deux intensités dans cette induration:
• quand elle est faible les sols sont classés Ro@aniés modaux
FACIES INDURE. L'induration se traduit par le durcissement des
taches rouille de l'horizon bariolé et quelquefois sa prise en
masse mais les taches claires restent friables. Elle s'observe
surtout sur les sols issus de schistes en particulier ceux de
la région d'Abengourou en position de plateaux et de haut de
pente mais aussi sur les sols issus de granites dans les
régions de Bouaflé et Vavoua en position de ponte (horizon
BC plus proche de la surface);
• quand elle est forte la profondeur de l'horizon induré inter~
vient pour classer l'induration au niveau du sous-groupe: sol
Remaniés oodaux faciés induré quand cet horizon est à moins de
80 CD, sol ~lANIES SOUS-GROUPE INDURE quand l'horizon est à
moins de 80 cm. Il se fo~e alors une carapace et quelquefois
une cuirasse.
Ces sols s'observent surtout sur les schistes~ d'une part
dans la région de Priko et Ouéllé et d'autre part dans la
partie médiane des intragéosynclinaux orientés N-NE/S-SO en
position de plateau avec présence de bowés. Ils sont aussi
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fréquents sur les granites dans les régions de Bouaké et de
Korhogo en position de souuet et de pente. Là, l'induration
se développe plus particulièrement sur les pentes à cause de
l'érosion liée à une longue période de culture et à un modelé
ondulé. Les sols se présentent alors avec un horizon gravil-
lonnaire dense peu épais (30-60 c~) qui repose brutalement sur
l'horizon BC induré (carapace et cuirasse).
Les Sols Remaniés, indurés issus de granite sont aussi
fréquents à proximité icmédiate des chaînes de collines de
roches basiques.
Des sols renaniés indurés s'observent égaleQent sur
roches basiques en particulier sur les sommets du modelé
accidenté du bassin supérieur de La Bia, et des chaînes de
collines du complexe volcanosédimentaire aussi bien en for~t
qu'en savane.
- Sur la carte les intensités d'induration sont figurées
par les tiretés verticaux longs et Dinces pour l'induration
faible, courts et épais pour l'induration forte.
La présence de buttes cuirassées et de sols lithiques sur
cuirasse ou carapaces est indiquée par des traits obliques
entrecroisés dessinés en surcharge.
On constate que le gradient de l'intensité de l'indura-
tion est très progressif ce qui confirue que ce processus est
subactuel et non pas fossile. Cependant en remontant du Sud
vers le Nord l'induration apparaît plus rapidement dans les
sols issus de schistes que dans les sols issus de granites ce
qui explique la présence de sols remaniés indurés issus de
schistes dans la région d'Abengourou alors que dans la région
de Daloa située à la même latitude les sols développés sur les
granites sont plus rarement indurés.
D'autre part les sols typiques modaux non indurés issus
de granites de la région de Nassian sont situés au Nord des
sols remaniés issus de schistes de la région de Priko.
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- Les caractères de fertilité de ces sols sont fonction
de la profondeur à laquelle se trouve l'horizon induré;
• si l'induration est faible (faciés induré) les caractères
de fertilité ne sont que légèreoent diQinués par rapport à
ceux du sol reuanié Qodal;
• par contre si l'induration est forte (sous-groupe induré)
les caractères de fertilité peuvent devenir faibles et très
faibles.
44/125. SOLS REMANIES SOUS-GROUPE COLLUVIONNE.
- Ce sous-groupe se caractérise par la superposition de
deux horizons: un horizon d'origine colluviale qui recouvre
un horizon gravillonnaire. Ce dernier se différencie de celui
des sols remaniés modaux par une épaisseur moindre et irrégu-
lière et une densité plus faible des élénents grossiers. Il
repose directeoent sur un horizon d'argile tachetée souvent
hydrooorphe (larges taches rouges, jaunes et blanchâtres).
- L'horizon d'origine colluviale de couleur jaune est
caractéristique de ces sols (anciens sols jaunes ferralliti-
ques). Son épaisseur est de 50 cm en Boyenne. Il est appauvri
en argile en surface wais la texture devient progressivement
argilo-sableuse avec la profondeur, sa structure est assez
peu développée. La consistance varie avec la nature des sables:
consistance friable pour les sols dérivés de granites (frac-
tion sableuse dooinée par les sables grossiers), consistance
friable à l'état huoide et uassive à l'état sec pour les sols
dérivés de schistes (fraction sableuse dominée par les sables
fins).
Les propriétés chiwiques de ces sols sont faibles. La
majorité sont fortenent désaturés Q~me dans l'horizon hm1Ïfère.
Les sols uoyennenent désaturés présentent un horizon humifère
plus riche que les horizons de profondeur mais les caractéris-
tiques physiques deviennent uoins favorables (appauvrisseuent
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en argile plus important, profondeur du sol plus faible).
- Ces sols s'ét~ndent généraleQent en pente inférieure
mais peuvent cependant occuper des collines entières si le
modelé est faibleoent ondulé. Ils sont le plus souvent asso-
ciés aux sols re~aniés wodaux des sowoets et des pentes supé-
rieures et constituent l'association d? ~ols la plus classique
l'" 1- •
de la Basse et Moyenne COte d'Ivoire Forestière.
Dans des conditions de drainage iuparfait l'horizon
d'argile tachetée acquiert des caractères d'hydrouorphie très
marqués notés au niveau du sous-groupe: sols REliANIES SOUS-
GROUPE HYDROMORPHE.
L'appauvrissement en argile plus ou moins marqué des
horizons supérieurs peruet de distinguer les FACIES MODAUX ET
APPAUVRIS. L'appauvrissement en argile est de plus en plus
marqué et le phénomène d'induration apparait dans les sols de
pente inférieure de la région Préforestière, (FACIES APPAUVRI
ET INDURE), enfin dans la région Nord les sols du groupe
appauvri sous-groupe hydrooorphe et induré, occupent les
pentes inférieures.
- Les caractères de fertilité de ces sols sont moyens
grâce à leur profondeur et à leur friabilité et malgré des
propriétés chiuiques faibles. Ces sols conviennent surtout
aux cultures vivrières; ils sont cep~ndant recherchés pour le
cacaoyer à cause de leur profondeur et de leur huoidité et
pour la constitution de blocs de cultures industrielles lors-
que leur extension est importante.
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44/13. LE GROUPE TYPIQUE.
Le profil est foroé de la succession normale des horizons
A (E) C d'un sol "en place". Ce profil peut ~tre Ulodifié par
des phénouènes secondaires: re~anie~ent, appauvrisseoent,
rajeunisseuent.
Le sol typi~ue Dodal est caractérisé par l'absence
d'éléoents grossiers qui ne préjugent pas de reoanieuents
anciens; ces reillanieElents n'ont pas laissé de traces visibles
à la suite d'une troncature du profil: l'horizon bariolé BC
est souvent proche de la surface dans le sol de ce groupe.
44/131. LES SOLS TYPIQUES SOUS.-GROU:PE MODAL.
- Ces sols sont dépourvus d'éléuents grossiers et profonds
leur texture sablo-argileuse en surface devient rapide~ent
argilo-sableuse (avent 40 CD) et argileuse dans les horizons
B et bariolé. La fraction sableuse est à·dowinance de sables
grossiers car ces 601s sont tous issus de granites.
La structure est peu développée dans les horizons supé-
rieurs et devient polyédrique fine bien développée dans les
horizons B. La consistance est friabl~ dans tout le profil
oais l'horizon huoifère possède une structure gruueleuse
bien développée si la texture est argileuse dès la surface.
Le dévelopneuent du profil est variable: l'horizon
tacheté peut ê'vre très é~ais ou bien reposer sur une arène
vers 3 Dètres de profondeur (sols issus de granites intrusifs).
Le plus souvent uoyenneoent désaturés ces sols ont un
horizon hUDifère faibleoent désaturé et assez bien pourvu en
bases. La somoe des bases totales est généralellient plus éle-
vée que dans les sols reoaniés en liaison avec la proximité de
la roche oère.
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- Ces sols sont situés sur les plateaux, les soumets et
les pentes supérieures des collines. Cartographiés rarement
en unités sioples, ils sont le plus souvent soit associés à
des sols typiques appauvris et appauvris hydromorphes situés
sur les pentes Doyennes et inférieures soit juxtaposés à des
sols ~piques re~aniés et appauvris et m~ue à des sols rewaniés
situés également en position haute.
Les caractère de fertilité de ces sols sont élevés. Ils
sont favorables à toutes les cultures ~ais sont situés écologi-
quement dans la zone des cultures vivrières et cotonnière
(Côte d'Ivoire Préforestière, en particulier régions de
Séguéla - Mankono - Kani et de Nassian - Dabakala ).
44/132. SOLS TYPIQUES SOUS-GROUPE REMANIE.
- Le re@anieuent se traduit par un horizon peu épais,
proche de la surface; 10 plus sjuvent discontinu cet horizon
a une épaisseur irrégulière et la densité des é1éuents gros-
siers surtout constitués de graviers de quartz est variable.
Les horizons sous-jacents sont identiques à ceux du sol typique
sous-groupe ooda1,cependant l'horizon bariolé peut se trouver
directement sous l'horizon graveleux et présente dans ce cas
une tendance fréquente à l'induration allant parfois jusqu'au
stade de la carapaoe.
- En surface l'horizon qui recouvre l'horizon remanié est
peu épais: de quelques centinètres à 30-40 co. La structure
gruueleuse est peu développée car l'appauvrisse~ent en argile
est très fréquent dans ces horizons supérieurs. La structure
devient alors particulaire avec un débit polyédrique moyen
anguleux. Ces sols sont donc souvent associés ou juxtaposés
avec les sols typiques, sous-groupe appauvri.
- Ces sols le plus souvent juxtaposés aux sols typiques
modaux sont également moyennement désaturés et issus de gra-
nites ~ais ont des caractères de fertilité plus faibles à
..
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cause des horizons de surface (appauvrisseuent en argile et
présence d'élénents grossiers) et sont surtout favorables à
l'arboriculture fruitière dans le Centre et le Nord de la
Côte d'Ivoire.
44/133. SOLS TYPIQUES SOUS-GROUPE APPAUVRI.
- Ces sols sont caractérisés par une texture sableuse à
sablo-argileuse sur au noins 40 cn, dépourvus d'élénents gros-
siers dans l'enseuble du profil. Le passage à l'horizon argilo-
sableux non induré sous-jacent est progressif. Si la consis-
tance reste friable dans les horizons inférieurs non appauvris
en argile par contre on observe dans les horizons supérieurs
une consistance plus dure à l'état sec qui rend compte d'une
tendance à la structure oassive.
- Si l'épaisseur des horizons sableux diwinue l'horizon
de profondeur argilo-sableux peut s'indurer jusqu'à former
une carapace dans les régions Préforestière et Nord de la Cate
d'Ivoire sous savane. Le sol typique sous-groupe appauvri,
faciés induré est alors l'interoédiaire entrG les sols ferral-
litiques typiques appauvris et les sols ferrugineux.
- Ces sols associés aux sols typiques sous-groupe nodal
ont des caractères de fertilité uoyens à nédiocres suivant
l'épaisseur des horizons sableux.
44/134. SOLS TYPIQUES SOUS-GROffilE RAJEUNI.
- Le rajeunissewent se traduit par la proxiliuté de l'hori-
zon d'altération (uoins de 1,20) et la présence de fra~ents
de roche plus ou coins altérée dans tout le profil. La riches-
se et la résistance à l'érosion de la roche uère sont les
facteurs les plus importants.
Les horizons supérieurs sont caractérisés par une texture
rapideQent argileuse, une structure polyédrique bien dévelop-
pée et une épaisseur moyenne. Ils contiennent peu d'élénents
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grossiers et uêue si ceux-ci constituent un horizon graveleux
de faible épaisseur celui-ci reste secondaire par rapport au
processus de rajeunisseuent.
- Ils sont le plus souvent situés en position de pente
inférieure dans les wassifs au illo~elé accidenté, Qassif de
Man sur granites à hypersthène, llassifs du Sud-Ouest sur
amphibolites et l~iguatites à hypersthène;et dans les chaînes
de collines du co~plexe volcanosédimentaire en' position de
pente en dessous des bowés.
Les caractères de fertilité de ces sols sont élevés à
très élevés bien que ces sols appartiennent aux sous-classes
moyenneuent et fortement désaturés.
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44/14. LE GROUPE RAJEUNI.
44/141. SOLS RAJEUNIS SOUS-GROUPE MODAL PAR EROSION ET
REMANIEMENT.
- Ils sont caractérisés par une faible profondeur. L'hori.
zan d'altération et souvent la roche altérée se trouvent à
moins de 80 co. Des débris de roche altérés et ferruginisés
se retrouvent dans tout le profil. Lorsque la roche saine est
très proche de la surface (Qoins de 20 cu) on passe soit à des
sols lithiques soit à des rankers tropicaux (en altitude).
- Sous un horizon hoifère assez épais se développe un
horizon B argileux friable mais assez souvent graveleux
(fra~ents de roche plus ou uoins altérés, débris de cuirasse
et graviers et cailloux de quartz plus ou noins abondants en
fonction de la roche mère). Ils s'étendent en effet aussi
bien sur les schistes, les granites ou les roches basiques.
Malgré sa présence à faible profondeur la riche.se
chiuique de la roche influe généralement assez peu sur la
saturation du complexe absorbant. Dans la région très plu-
vieuse de Man et du Sud-Ouest les sols sont le plus souvent
forteuent désaturés. Cependant dès que la pluviométrie di~nue
ces sols sont ooyennement ou faiblenent désaturés.
- Cee sols se rencontrent sur les sommets et les pentes
fortes des massifs de Man p du Sud-Ouest (granites et migga-
tites à hypersthène et amphibolites), dans les chaînes de
collines de Bongouanou (schistes) et du cooplexe volcano-
sédimentaire principalement sur celles d'Hiré-Fetekro de
Bondoukou et de la Haute Comoé.
Sur la carte les sols rajeunis par érosion et remanie-
ment sont associés avec des sols remaniés rajeunis et typiques
rajeunis dans le cas des sols issus de granites et de schistes
ou juxtaposés avec des sols bruns eutrophes dans le cas des
sols issus de roches baBiques.
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- Les caractères de fertilité de ces sols dépendent prin-
cipaleDent de la profondeur du sol. Il est assez souvent
Doyen Dais le Qodelé très accidenté rend l'utilisation de ces
sols difficile ou inpossibleo
- Les sols de la région de Man (sols rajeunis par érosion
et re~anieuent associés à des sols reDaniés/rajeunis et typi-
ques/reuaniés et rajeunis) ceux de la région de Biankouma
(typiques / reoaniés et rajeunis) et ceux de la région de
Sipilou (typiques/renaniés et appauvris) sont caractérisés
par un horizon huuifère le plus souvent épais 20 à 30 co et
assez r~che en matière organique (3 à 5%). Cette accumulation
de illatière organique se produit sur des sols fortement désa-
turés en bases (dans les horizons non hUIJ.ifères), issus pres-
que tous de granite à hypersthène; le uodelé est très acciden-
té et l'altitude élevée supérieure à 560 D. Sur la carte cet
horizon hUDifère épais a été noté au niveau du faciés.
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SOUS-CLASSE DES SOLS FAIBLEMENT DESATURES.
Les sols de cette sous-classe sont étudiés à part car
leur répartition est particulière.
Ils sont:
• soit juxtaposés à des sols ~oyenneQent désaturés. Leur
répartition est duns ce cas aléatoire car le type de roche
nère plus mésocrate lié à des enrichisseoents localisés en
oinéraux ferrooagnésiens ne sont pas notés sur les cartes
géologiques;
• soit juxtaposés à des sols bruns eutrophes et des sols
lithiques. Ils occupent les charnes de collines du complexe
volcanosédiuentaire.
- Dans le prewier cas ces sols appartiennent le plus
souvent au groupe reoanié sous-groupe uodal uais aussi au
groupe typique sous-groupes IJ.odal et remanié. L' horizon hu.ra1-
fère est épais et possède une bonne structure Dais pratique-
ment aucun caractère morphologique ne distingue oes sols des
sols de la sous-classe uoyennement désaturés.
Ils sont notés sur la carte en surcharge en particulier
dans les uni tés cartographiques de Mankono, Séguéla, Bouaké
et Ferkéssédougou.
Certains sols à cause d'une plus faible teneur en argile
de l'enseoble du profil ont un pH et un taux de saturation
élevés bien que la SOUlle des bases reste moyenne, et sont
classés faibleoent dé saturés 0 Ils sont généraleQent juxtaposés
à des sols moyennement désaturés.
Les caractères de fertilité de ces différents sols sont
bons car ces sols possèdent des propriétés chimiques excep-
tionnelles pour des sols issus de granites ou de schistes.
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- Dans le second cas ces sols constituent un complexe
comprenant plusieurs groupes de sols:
• sols rajeunis par érosion et remanieQent sur certains so~­
mets et les pentes très fortes;
• so~s remaniés Qodaux et rajeunis sur les pentes fortes et
moyennes et typiques rajeunis sur les pentes inférieures en
dessous des bowés;
• so~s reuaniés indurés juxtaposés aux sols remaniés modaux
sur les pentes plus faibles et les glacis.
Tous ces sols ferrallitiques faibleuent désaturés s0nt
juxtaposés avec des cuirasses (sols lithiques) en position de
so~et (cuirasses anciennes) ou plus souvent en position de
glacis (bowés) et avec des sols bruns eutrophes dont la pro-
portion augoente vers le Nord de la Oate d'Ivoire.
Le pourcentage de sols indurés et de cuirasse parait
~tre fonction de la végétation: sous forêt moins de 5~~
(tiretés courts et espacés sur la carte), sous savane généra-
lement plus de 50%, (tiretés courts et rapprochés) mais dans
la chaine de la Haute Comoé ce pourcentage dim~ue et la pro-
portion des sols bruns augoente forteoent.
- Ces sols ont des caractères morphologiques assez sem-
blables à ceux décrits pour les deux autres sous-classes mais
ils s'en différencient par des propriétés chi~ques nettement
supérieures. Malgré une structure polyéàrique fine très bien
développée certains sols très faibleQent désaturés deviennent
difficiles à classer COillQe sols ferrallitiques et pourraient
constituer le groupe des sols rouges tropicaux de la sous-
classe fersiallitique.
Les reuanieuents sont fréquents oais sont différents
de ceux des sols du modelé ondulé à cause des fortes pentes.
Les matériaux grossiers sont très hétérogènes: gros blocs de
cuirasse pouvant atteindre 30 à 40 cm mélés à des gravillons
ferrugineux et des cailloux de quartz enrobés dans une matrice
argileuse bien structurée.
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- L'induration est illportante à cause de la concentration
élevée en fer du uatériau originel:
• 1es cuirasses de glacis, subhorizonta1es, fO~ùent des bowés,
• les sols reuaniés indurés sont la conséquence d'un processus
d'induration subactuel et actuel.
- Le processus de rajeunisseoent joue un r81e très impor-
tant soit directeuent par la présence de la roche mère à fai-
ble profondeur, soit indirecteuent par la richesse chimique
des matériaux reuaniés.
- Les caractères de fertilité de ces sols sont variables.
Ils dépendent essentiellellent de la profondeur du sol qui est
fonction de la densité des éléQents grossiers et du niveau
de l'induration. Toutefois la Dise en valeur est rendue dif-
ficile par le modelé très accidenté et souvent seuls les sols de
pentes inférieures présentent des caractères de fertilité
élevés et sont susceptibles d'être utilisés pour les cu1tures.
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44/2. LES SOLS FERRUGINEUX.
La différenciation des horizons supérieurs est le carac-
tère uorphologique qui a servi à distinguer les sols ferrugi-
neux. Celle-ci est due à un pédoclimat relativeuent sec lié:
• à la texture à do~inance sableuse des horizons supérieurs
• au cliQat tropical à une seule saison des pluies
• à la végétation conati tuée de savanes soudanaises.
Cette différenciation se traduit par g
• un horizon huoifère fineuent sableux de couleur grise assez
épais de structure à tendmlce gruoeleuse à cause des racines
da graQinées ~ais avec des agrégats de cohésion faible. La
pénétration humifère peut atteindre 40 CD et la structure est à
débit polyédrique moyen de cohésion faible;
• un horizon de couleur claire beige de texture à dominance
sableuse avec une structure uassive ou présentant une porosité
tubulaire élevée (aspect de pierre ponce);
• un horizon d'accunulation qui se reconnait par des taches
et des trainées d'hydroxydes de fer; l'induration des taches
sous l'influence d'un cliuat à longue saison sèche aboutit à
la foruation de concrétions. Il peut y avoir égaleoent accumu-
lation d'argile.
On distingue deux groupes en fonction de la nature du
uatériau originel constitue soit par un watériau ferrallitique
reuanié issu de granites, soit par une arène d'altération
granitique sableuse.
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44/21 • LE GROUPE REMANIE.
Dans la majorité des cas, ces sols se développent sur un
matériau reuanié assez sableux d'origine ferrallitique v dans
les zones granitiques à modelé peu ondulé au plat. Un recouvre-
ment le plus souvent sableux repose sur des horizons f0rral-
litiques plus ou uoins profonds. Suivant l'importance de la
troncature de l'ancien sol ferrallitique on observe diffé-
rents ~pes de sols.
44/211. Dans la zone du couloir du Nzi liuitée à l'Ouest par
la cha!ne des collines Hiré-Fetekro et à l'Est par le grand
panneau schisteux du Sud-Est de la Côte d'Ivoire la troncature
est très inportante et parait liée à l'altitude des différen-
tes collines.
- Si l'altitude des collines est inférieure à 200 m
environ (zone de Touwodi) le recouvrement repose le plus
souvent directement sur le granite sain.
- Si l'altitude des collines est supérieure à 200 m oe
recouvrement sableux existe surtout sur les pentes mais sur
les SODUets les sols ferrallitiques reuaniés uodaux souvent
indurés subsistent. Un horizon sableux peut égaleoent recou-
vrir les soonets: il repose alors directeuent sur une cuirasse
qui protège les horizons du sol ferrallitique ancien.
Sur les pentes supérieures et les SOUDets ces sols rema-
niés sont soit graveleux v soit profonds avec des taches et
des concrétions.
En pente inférieure ces sols sont sableux sans éléments
grossiers et présentent une hydromorphie importante à moyenne
profondeur liée à une remontée de la nappe qui engorge ces
sols pendant les deux ou trois mois de la saison des pluies
(mauveis drainage d'ensemble et proximité de la roche saine).
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Les caractères de fertilité de ces sols sont faibles. En
effet ils sont très sableux et pauvres en bases: l'hydroDor-
phie est un facteur lioitant pour la uajorité des cultures
perennes. Les sols de bas de pente dont les horizons supé-
rieurs sont humifères et friables, peuvent cependant convenir
aux cultures vivrières. Seul le cocotier (iU des j,>âturè.l.gCS
peuvent ~trG envis~g~s dans les sols drainés.
44/212. Dans la région Nord-Est de la C5te d'Ivoire la tr~n­
cature est uoins forte et l'horizon bariolé (BC) ou le maté-
riau originel C apparait à uoyenne profondeur.
C'est dans ces horizons que se produit l'accumulation
d'oxydes et d'hydroxydes de fer qui provoque l'induration de
l'horizon bariolé à cause de la longue saison sèche jusqu'à
foruer une carapace.
Les horizons supérieurs sont le plus souvent sableux,
graveleux et d'épaisseur faible sur le~ sOQUets et les pentes
supérieures, dépourvue d'éléuents grossiers et épais sur les
pentes "inférieures.
L'augmentation du taux d'~rgile dans les horizons d'accu-
oulation est due d'une part à la nature du oatériau ferralli-
tique et d'autre part à l'appauvrissement en argile des hori-
zons supérieurs lors du reoaniement.
Dans ce groupe rewanié les sous-groupes sont définis en
fonction des caractères uorphologiques.
• Sous groupe induré si la carapace est à moyenne ou faible
profondeur: position de soouet et haut de pente;
• Sous-groupe concrétionné en position de pente;
• Sous-groupe hydromorphe en position de pente inférieure.
Les liuites sur les pentes entre ces différents sous-
groupes sont souvent oarquées pur des petits ressauts consti-
tués par de la carapace mse à nu.
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Du point de vue chiuique ces sols sont pauvres en bases
~ais le complexe est assez saturé (texture appauvrie en
argile). La désaturation Doyenne des horizons d'accumulation
confirme celle des sols ferrallitiques qui leur sont juxta-
posés.
Les caractères de fertilité sont faibles pour les sols
indurés et concrétionnés et oédiocres pour les sols profonds
de pente inférieure.
Le passage des sols ferrugineux remaniés de
COte d'Ivoire aux sols ferrugineux reuaniés et lessivés de
Haute Volta se fait progressiveEent et en relation étroite
avec le modelé. A uesure que le modelé s'aplanit (mauvais
drainage général) les phénomènes d'induration sont plus impor-
tants sur les soouets et les pentes (sols ferrugineux remaniés
indurés) et la différenciation des horizons plus nette dans
les sols de pentes inférieures (sols ferrugineux lessivés à
taches et concrétions).
44/22. LE GROUPE PEU LESSIVE (EN FER) SOUS-GROUPE JEUNE.
Ces sols sont développés à partir d'une arène granitique
peu profonde: la texture est sableuse avec un très léger
accroissement du taux d'argile en profondeur, l'horizon d'accu-
mulation est marqué par une consistance Doins friable et des
tainées de taches rouille ferrugineuses. Vers 2 mètres appa-
rait l'arène sableuse qui repose sur le granite altéré. Ces
sols sont si~és sur les collinos au modelé caractéristique
en demi-orange où les affleureoents de granites sont noobreux.
Les caractères de fertilité de ces sols sont 8édiocres
grâce à leur profondeur et à leur friabilité, malgré leur
texture très sableuse et leur pauvreté en bases.
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44/3. LES SOLS BRUNS EUTROPHES DES PAYS TROPICAUX.
- Ces sols se développent sur des matériaux issus de
roches basiques et sur un uodelé en général accidenté. La
fraction argileuse est composée non seuleQent de kaolinite
mais aussi d'illite et de montuorillonite ce qui se traduit
analytiqueLlent par un rapport silice/alurrl.ne > 2. La présence
de ~ontuorillonite est due en partie à des conditions d'hydro-
illorphie temporaire d'origine pétrographique ou de position.
- Le principal caractère uorphologique de ces sols réside
dans le très bon développeDent de la structure grumeleuse dans
l'horizon huoifère, polyédrique émoussée Doyenne dans l'hori-
zon B et polyédrique plus grossière à cubique en profondeur
avec une sur-structure prisnutiquc. La consistance friable
duns les horizons supérieurs devient feroe en profondeur
malgré le taux élevé d'argile dès la surface. Les éléments
grossiers sont constitués de fragments de roches plus ou ooins
altérés et ferruginisés répartis dilllS tout le profil et de
petites concrétions noires et rondes du type "plomb de chasse".
- L'altération de la roche basique est à faible profon-
deur et se produit sur une épaisseur réduite; cortex d'altéra-
tion réduit à quelques centiuètres sur les blocs en position
drainée; horizon d'altération verdâtre argilo-liooneux plus
ou ooins hydrouorphe avec présence de oodules calcaires au-
dessus de l'horizon d'altération en position basse.
Les sols saturés en surface sont très faibleuent désa-
turés en profondeur: la SOUDe des bases est très élevée 20 à
40 méq./100 gr et le pH est neutre ou faibleuent acide.
L'horizon de surface brun foncé est très riche en matière
organique et en azote avec un rapport C/N <10; le raw ort
acides fulviques/acides hUüiques <1, la SOU.lO des bases
échangeables très élevée, le taux d'argile supérieur à 30%
expliquent le développeoent exceptionnel de la structure gru-
meleuse uoyenne à nuciforwe et la cohésion assez forte des
agrégats.
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Les réserves en eau sont importantes oais si l'eau utile
est élevée (10-15%) le point de flétrisseuent est égaleuent
très élevé 20 à 30%. Ces sols qui possèdent une uacro-porosité
importante risquent d'être physiologiquement secs dès que l'on
supprime le couvert végétal naturel.
- Deux sous-groupes sont distingués en fonction du draina-
ge général du sol:
• en position bien draînée le sol est classé sol brun sous-
groupe MODAL,
• en position mal drainé l'hydrooorphie induit des caractères
particuliers: une accumulation de watière organique en surface
se traduisant par un horizon de couleur noire plus grossière-
ment structuré. Les processus d'accumulation du fer et du
manganèse sont plus intenses et ils se traduisent par un hori-
zon de concrétions noires et rouille plus ou Doins dense et
parfois de nodules calcairesD
L'altération de type vertique est de couleur verdâtre.
La structure de l'horizon est massive à débits prisoatiques
avec des grandes fentes de retraits nais pas de faces de
glissegent.
Ce sol est classé sol brun sous-groupe HYDROMORPHE
VERTIQUE.
Le plus souvent ces deux sous-groupes sont associés.
Tous les intergrades entre les sols bruns 80daux et les
sols ferrallitiques faible~ent désaturés typiques rajeunis
existentD Le caractère ferrallitique s'affirme progressivement
par une structure uoins bien développée de type polyédrique
fine et par une couleur brun rouge et rouge qui traduit une
libération plus iuportante des sesquioxydes.
Ces sols sont situ~s en position de somuet de collines,
de pente et de bas de pente sur modelé accidenté dans les
massifs de roches basiques. Liwités à quelques collines en
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Opte d'Ivoire Forestière en juxtaposition avec des sols fer~
rallitiques ooyenneuent et faibleuent désaturés ils occupent
les chatnes de collines du cOQplexe vOlcanosédimentaire en
savane en juxtaposition avec des sols ferrallitiques faible-
ment désaturés le plus souvent indurés. Dans la cha!ne de la
Haute Coooé ces sols prennent une extension beaucoup plus
ioportante.
Les caractères de fertilité de ces sols sont très élevés.
- En forêt le seul facteur liDitant est la topographie
qui conditionne à la fois la profondeur du sol et la possibi-
lité de Dise en culture. L'hydroDorphie est rarement un fac-
teur lioitant.
Pour des cultures autres que le cacaoyer (cultures
vivrières en particulier) il est nécessaire de protéger le
sol pour éviter la dessication des horizons et la rupture des
racines.
- Sous savane seuls les sols bruns en position basse et
sur pente faible peuvent être utilisés pour la culture du
coton, les cultures vivrières et uaraichères, le tabac; le
facteur liBitant est l'eau utile disponible pour les plantes.
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44/4. LES SOLS HYDROMORPHES.
liCe sont des sols dont les caractères sont dûs à une
évolution dominée par l'effet d'un excès d'eau par suite d'un
engorgeuent temporaire de surface, de profondeur ou d'ensemble
ou par suite de la présence ou de la reoontée d'une nappe
phréatique" (G. AUBERT).
La présence de l'eau est liée à des conditions topogra-
phiques basses et planes:
• zones à écoulenent difficile (bas-fonds, fonds de vallées,
dépressions lagunaires);
• zones inondables par les eaux de crues de fleuves (terrasses
alluviales) ;
• zone où la nappe phréatique peut varier facilement (sables
li ttoraux) •
L'excès d'eau, si l'hydrouorphie est totale peut conduire
à l'accuoulation de uatière organique soit sous une forme
grossière (sols tourbeux) soit sous forme évoluée (sols
huuiques) •
Si la teneur en Datière organique est inférieure à 8% sur
20 cm les sols hydromorphes sont peu hUDifères ou minéraux.
L'hydroruorphie s'exprime par la présence dans l'horizon
situé juste en dessous de l'horizon humifère ou dans certains
cas seuleuent dans les horizons de profondeur de taches de
composés réduits et réoxydés (taches grises et rouille) ou de
redistribution d'oxydes de fer et de manganèse en milieu
réduit (teintes gris-bleuâtre).
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44/41. LES SOLS HYDROMORPHES ORGANIQUES ET MOYENNEMENT
ORGANIQUES.
Les différents groupes de sols tourbeux et· sols huoiques
sont le plus souvent associés.
44/411. LES SOLS TOURBEUX.
- Ils résultent d'une acc~ulation de uatière organique
issue d'une for~t marécageuse à Raphia, S~phonia et Mythrugina.
Elle s'effectue dans un Qilieu engorgé d'eau et la décomposi-
tion de la matière organique est très lente. L'accumulation
sur une plus ou moins grande épaisseur est liée à la profondeur
à laquelle se trouvent les alluvions argileuses anciennes qui
sont peut ~tre aussi le siège de uouveuent de subsidence.
Les principales tourbières sont localisées dans les
plaines alluviales de la Basse Côte d'Ivoireg Conoé, Agnéby,
Bandama et Cavally.
- Différents groupes de tourbes peuvent Otre distingués
d'un point de vue uorphologiqueg !?ur1?5s~.~.oi-~!_b!.~~ses(tourbes
fines) plus ou Doins fibreuses de couleur brune associées à un
chevelu de fines racines en surface avec des débris végétaux
partielleuent décomposés et une teneur en argile variable;
tourbes fibreuses (tourbes grossières) non ou pou décomposées,
------------
fibreuses (Raphia) ou feuilletées (Syuphonia et Mythragina) de
couleur rouge superficielles ou profondes; tourbes altérées
(argiles organiques) assez fluides sauf si elles sont en
surface, gris foncé avec des rares débris végétaux? la Datière
organique est assez bien déoonposée.
Les profils sont constitués par la superposition de ces
différentes tourbesg
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• tourbes semi-fibreuses sur tourbes fibreuses
• tourbes fibreuses profondes
• tourbes fibreuses ou sewi-fibreuses sur tourbos altérées à
plus ou uoins grande profondeur
• tourbes fibreuses, seilli-fibreuses ou altérées sur argile
conpacte.
- Le pH et le pourcentage de colloides (par rapport à la
tourbe huoide) permettent de séparer ces différentes tourbes:
• pH inférieur à 3,8 et pourcentage de colloides très faible
pour les tourbes fibreuses,
• pH compris entre 4 et 4,2 et pourcentage de colloides voisin
de 10 pour les tourbes seni~fibreuses,
• pH compris entre 4,2 et 4,5 et pourcentage de colloides
compris entre 10 et 25 pour les tourbes altérées.
Les autres caractères chiQiques s'expriuent par des
valeurs très variables uais souvent élevées: azote total
compris entre 1 et 2%, rapport C/N entre 15 et 30, la somme
de bases échangeables entre 1 et 8 méq./100 gr (par rapport
à la tourbe sèche).
Le potentiel de fertilité de ces tourbes est fonction de
la présence de tourbe seoi-fibreuse ou de tourbe altérée à
plus ou uoins grande profondeur. Un auendeuent et un drainage
sont nécessaires pour que le pH remonte de 0,5 à 1 unité et
que la ~atière organique puisse s'humifièro
44/412. LES SOLS HUMIQUES A GLEY A ANMOOR ACIDE qui leur sont
associés se développent sur des alluvions argileuses dans des
conditions d'hydrollorphie totale et quasi permanentes.
Ce sont les sols de narécages inondables du bas-Bandama
et de la basse-Conoé.
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Les horizons supérieurs sont constitués le plus souvent
d'argile organique (tourbe altérée).
Malgré des caractères de fertilité qui peuvent être
élevés (sols riches en uatière organique, de texture fine,
profonds, assez bien pourvus en bases) ces sols marécageux
très difficiles à drainer sont le plus souvent inutilisables.
- Dans les dépressions du cordon littoral sableux sous
forêt oarégageuse on retrouve des sols huuiques à gley avec un
horizon d'accUQulation de uatière organique assez grossière
reposant sur des horizons sableux grossiers.
44/42. LES SOLS HYDROi!.lORPHES PEU HUMIFEBES OU MINERAUX.
Ces sols sont caractérisés par la présence de taches
d'hydromorphie dans l'horizon huoifère ou dans l'horizon sous-
jacent; en profondeur un pseudo-gley (horizon tacheté gris
rouille et ocre jaune) qui traduit une alternance des condi-
tions réductrices puis oxydantes ou un gley (horizon gris
bleuté plus ou nains @arbré) qui traduit des conditions réduc-
trices) peuvent se développer.
Les sols à pseudo-gley (à taches et concrétions) et le
plus souvant à gley (lessivés ou d'enseuble) se développent
dans les bas-funds et les fonds de petites vallées sur @até-
riau colluvio-alluvial. Dans les plaines alluviales les sols
à pseudo-gley sont plus fréquents et sont associés à des sols
peu évolués d'apport nodaux et hydromorphes sur uatériau
alluvial.
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44/421. LES SOLS DE BAS-FONDS ET DES PETITES VALLEES ont une
texture hétérogène et assez grossière dans les horizons supé-
rieurs, la nature des sables reflète souvent celle du watériau
originel. La structure est toujours faiblenent dGveloppée.
A Doyenne ~xofondeur (vers 1 u) un niveau des sables grossiers
ou de cailloux et graviers de quartz où la nappe circule pen-
dant lu plus grande partie de l'année est fréquent. Il repose
sur un horizon d'altération gleyfié.
- Les variations de texture des horizons supérieurs des
sols de bus-fonds de Basse Côte d'Ivoire, de Moyenne Côte
d'Ivoire et du Nord do la Côte d'Ivoire sont liées aux diffé-
rents types de Qodelé,
• texture grossière dans les bas-fonds étroits de Basse Côte
d'Ivoire,
• texture assez grossière Dais fine en surface dans les bas-
fonds de r.:oyenne Cete d'Ivoire (Daloa),
• texture assez fine souvent argileuse dans les bas-fonds plus
ou moins larges du Nord de la Côte d'Ivoire.
- Les propriétés chiuiques sont fonction d'une part des
caractères texturaux et d'autre part du niveau de désaturation
des colluvions et alluvions. Elles sont:
• faibles en Basse Côte d'Ivoire; les sols sont forteuent
désaturés avec un horizon huuifère très ainee et des teneurs
médiocre en Carbone et Azote,
• oédiocres à moyennes en Moyenne Côte d'Ivoire: les sols sont
assez bien pourvus en bases, en Carbone et Azote mais avec un
horizon huoifère peu épais,
• moyennes à bonnes dans le Nord de la Côte d'Ivoire
• bonnes à très bonnes pour les sols sur colluvions-alluvions
de roches basiques qui déterwinent une texture argileuse dès
la surface et une richesse chi~J.ique élevée.
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- Les caractères do fertilité de ces sols sont donc es-
sentielleDent variables~ en liaison avec l'hétérogénéité des
propriétés physico-chimiques.
Faibles en Basse Cete d'Ivoire où seules los cultures
vivrières en buttes et localeuent la culture du bananier après
drainage duns les bas-fonds à texture plus fine issus de
schistes (Azaguié) peuvent ~tre pratiquées. Cependant les sols
de bas-fonds~ issus de colluvions et alluvions de sables ter-
tiaires qui débouchent dans la lagune Ebrié sont intéressants:.
leur texture est fine avec accUDulation de watière organique
en surface; ils sont faciles à drainer et à irriguer (culture
du bananier) grâce aux petites rivières à régiue permanent
qui les traversent.
Moyens en Moyenne Cate d'Ivoire: la largeur des bas-fonds
et la présence en surface dlun recouvrenent fin permettent
d'envisager la culture ~éeunisée, en particulier du riz
pluvial.
Moyens à bons dans le Nord de la Côte d'Ivoire où les sols
de texture argileuse pou perméables à faible profondeur sont
favorables à toutes les cultures irriguables.
Très élevés pour des sols de bas-fonds issus de colluvions
et alluvions de roches basiques muis l'extension de ces derniers
est toujours limitée.
- Du point de vue cartographique ces sols qui occupent
les bas-fonds généralüI;lent étroits LIais très nor..lbreux n'ont
pu être représentés ~ais le réseau hydrographique du fond de
carte renseigne sur leur densité.
44/422. LES SOLS DE PLAINES ALLUVIALES.
- Ces sols se développent sur l~s flats alluviaux des
grands fleuves et de leurs affluents et des principales riviè-
res • Lorsque leur extension est suffisante on observe une
sédimentation régulière et hODogène qui se traduit par la
présence de terrasses.
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En dehors de la terrasse récente constituée par un placage
de sables fins et grossiers sur un uatériau rocheux en place et
de quelques levées sableuses (sol peu évolués d'apport de
"bourrelet et berge") on distingue:
• une basse terrasse inondable à texture fine argilo-limoneuse
à structure bien développée avec une hydrooorphie uarquée dès
l'horizon humifère et un gley de profondeur ou d'ensemble. Les
propriétés chioiques sont variables uuis souvent liées à la
richesse minérale des l~atériaux originels environnants, surtout
lorsqu'il s'agit de uatériaux issus de roches basiques;
• une Doyenne terrasse non inondable à texture plus équilibrée
avec un niveau de galets fréquent et une hydroTIorphie surtout
marquée à Doyenne profondeur. L'origine en partie colluviale
des élé@ents fins du sol, influe sur les caractères texturaux
et les prorpiétés chiuiques; (cf. étude des différentes
régions riveraines du Bandama);
• uno haute terrasse à texture sableuse avec des processus
fréquents de concrétionneuent et d'induration d'oxydes et
hydroxydes de fer et de manganèse à moyenne profondeur.
- Ces sols hydromorphes sont associés à des sols peu
évolués d'apport. En effet la sédiuentation hOQogène d'allu-
vions conduit à des profils de sols du type A - C dans
lesquels les horizons sont ~eu différenciés et l'hydromorphie
assez profonde. Suivant la profondeur de l'hydromorphie ces
sols sont classés dans le sous-groupe wodal ou le sous-groupe
hydrorJ.orphe.
Ces sols se développent sur les bourrelets de berge, sur
les berges de petites rivières au lit encaissé et sur les
Doyennes terrasses dans lesquelles l'hydro~orphie est trop
profonde pour que l'on puisse classer ces sols en sols
hydroLlorphes.
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- Les caractères de fertilité de ces sols sont très varia-
bles = Les propriéts chimiques ont une grande influence mais
la structure de ces sols généraleuent profonds et de texture
fine à très fine, parait être le caractère qui conditionne
le drainage et le travail do ces sols.
- Cette association est représentée sur la carte mais son
extension a été dans la plupart des cas exagéré pour plus de
clarté.
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44/5. LES PSEUDO-PODZOLS DE NAPPE.
Le uilieu très perméable constitué par les sables gros-
siers quartzeux du cordon littoral? la forte pluviométrie, la
présence d'une nappe phréatique peruanente à faible profondeur
dont le niveau est susceptible d'atteindre la surface du sol
suivant les fluctuations saisonnières des lagunes, favorisent
un lessivage waxinUID de la zone de déplaceoent de la nappe et
assure une évolution de type nette~ent podzolique (N. LENEUF
1956).
Le podzol typique présente les horizons suivants:
• une couche d'humus brut peu épaisse repose sur un horizon
sableux légèreüent hUI.lifère de 10 à 36 cm,
• un horizon sableux blanc particulaire très boulant épais de
50 co à 2 ID (horizon A2 ).
• un horizon d'accuuulation huuique puis ferrugineux, noirâ-
tre puis brun rougeâtre qui peut dans certains cas se consoli-
der dans sa partie aupérieure pour former un véritable alios,
• le natériau originel constitué de sables blancs ou roux dans
lequel la nappe phréatique se situe en période sèche.
- Ces sols très sableux, très perméables dont la fraction
ia1nérale est presque exclusiveuent constituée de sables gros-
siers quartzeux présente une richesse chiuique pratiqueuent
nulle.
Seul l'horizon hunifère dont la o.atière organique à un
rapport CIN très élevé possède quelques aliments minéraux.
Le potentiel de fertilité est très faible. Cependant la
culture du cocotier est possible avec des apports d'azote et
de potassiuo à condition ~UG la nappe soit profonde.
- Ces sols sont liwités à la zone intérieure du cordon
littoral. L'horizon d'accuwulation devient plus profond et
moins épais à Qesure que l'on remonte vers la côte dans la
zone des sables roux pJU évolués d'apport récent. Progressi-
vement la nappe devient plus profonde et n'affecte plus les
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horizons supérieurs.
Des sols hydromorphes hUDiques occupent les zones dépri-
uées qui sont localisées en bandes étroites et allongées dans
la partie centrale du cordon littoral ou en bordure de la
lagune.
Tous les intergrades entre ces sols hydroQorphes et les
pseudopodzols de nappe existent dans toutes les zones basses
du cordon littoral vers la lagune. Ces sols PODZOLIQUES A GLEY
n'ont pus été cartographiés séparéoent et sont associés aux
pseudo-podzols de nappe et aux sols FERRALLITIQUES FORTEMENT
DE8ATURES APPAUVRIS issus de colluvions de sables tertiaires
qui occupent les posjtions relativement hautes (quelques mètres)
de ce cordon.
44/6. SOLS PEU EVOLUES D'APPORT l\I.ARIN.
Ce sont les sols for~és sur sables marins récents ou
actuels et qui ne couvrent que quelques centaines de wètres
de large le long de la côte.
Ces sols sont peu différenciés,de texture sableuse à
sables grossiers honogène sur plusieurs uètres avec un léger
enrichisseuent en uatière organique sur 25 à 30 cm •
La nappe phréatique est très profonde. Ces sols très
pauvres en éléments winéraux conviennent cependant très bien
au cocotier si l'on apporte une fUQuxe azotée et potassique.
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5. APTI TUDES CULTURALES ET FORESTIEBES DES SOLS DE LA COTE
D'IVOIRE.
51. ZON~S FAVORABLES A LA l'USE EN CULTURE.
511. La fertilité des sols de Basse Cete Forestière est le
plus souvent Qédiocre, les propriétés physiques sont très
variables et la richesse chiuique est toujours faible et
parfois même très faible (sols ferrallitiques forteQent désa-
turés) •
a)- Les sols Appauvris/modaux issus de sable tertiaire, dont
les propriétés physiques sont bonnes: sols profonds et bien
drainants parfois un peu légers en surface (plateaux), sont
favorables à la plupart des cultures industrielles, en parti-
culier au Palmier à huile, à l'Hévéa, moyennant des apports
d'engrais fractionnés, et au reboiseuent industriel, (zone
vulnérable de la Comoé). LGS cultures de caféier et du caca-
oyer sont possibles uais avec des rendements wédiocres.
b)- Les sols Re~aniés/moda~ issus de granite, qui occupent
les pentes et les soumets des collines, ont des propriétés
physiques uédiocres, l'horizon d'argile tachetée peu pénétré
par les racines est à moyenne profondeur, l'horizon gravillon-
naire est cependant ni trop épais, ni trop dense et des cul-
tures arbustives perennes peuvent être envisagées ainsi que la
culture industrielle du palmier à huile et de l'hévéa, cepen-
dant la Qeilleure aptitude de ces sols reste le reboiseQent.
Le modelé sera le facteur déteroinant pour le choix des zones,
les sols Remaniés/colluvionnés plus profonds qui sont associés
aux 601s Remaniés/modaux représentent une surface plus impor-
tante si le Llodelé est faibleuent ondulé et dans ce cas des
plantations industrielles sont possibles (zones vulnérables
de la Niegré et de Port Gauthier).
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c)- Les sols Remaniés/modaux issus de micaschistes et de gneiss
dont l'horizon graveleux contient essentielle"lent des gravil-
lons possèdent des aptitudes très voisines des sols précédents.
Cee deux groupes de sols sont localisés dûns la partie Sud,
Sud-Ouest et extrêue Ouest de la Côte d'Ivoire.
512. La fertilité des sols de la Moyenne Côte d'Ivoire Fores-
tière est déteruinée pour une part plus iuportante pur les
propriétés chiwiques du sol et en particulier par celles de
l'horizon de surface (sols ferrallitiques uoyenneuent désatu-
rés dans l'horizon B). Leurs propriétés physiques restent
cependant très iuportanteso Elles sont d'ailleurs assez varia-
bles du fuit de la présence dans les sols du groupe Recanié,
du faciés avec recouvreUGnt (sols profonds dépourvus d'élé-
uents grossiers en surface) et de l'induration possible des
horizons de profondeur.
a)- Les sols ReLlaniés/uodaux, issus de schistes, ont un horizon
gravillonnaire épais ill~is dont le pourcent~ge en éléments
grossiers est compensé par la teneur élevée en argile presque
dès la surface, l'argile tachetée n'apparait plus brutale~ent
à faible profondeur, et le passage avec un horizon bariolé non
hydromorphe et pénétré par les racines est progressif en pro-
fondeur.
Ces sols occupent les pentes et les soowets des collines
des régions de Tiassalé et Cechi. Dans la région d'Abengourou
l'induration de l'horizon bariolé apparait et la lliise en cul-
ture est plus délicate (cf. chapitre B)o
Ces sols conviennent aux cultures arbustives perennes
(cacaoyer) et au reboiseuent (zones vulnérables de Mopri et
en partie de Cechi).
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b)- Les sols Reuaniés/modaux, issus de granite assoc~es à des
sols Remaniés/colluviolU1ése Les propriétés physiques Qédiocres
des sols ReBaniés/nodaux gravillonnaires sont compensées par
celles des sols colluvionnés profonds. Le ~odelé est peu
ondulé et la répartition des deux sols à peu près équivalente.
Ces sols conviennent aux cultures arbustives perennes
(caféier) et au reboisewent (Est de la zone vulnérable de
Gagnoa), dans certains cas les sols ReQaniés/uodaux sont peu
gravillonnaires et les cultures de l'Hévéa et du paluier
peuvent ~tre envisagées (région de Soubré). Ces sols occupent
la partie centrale de la Côte d'Ivoire Forestière Moyenne,
centrée sur Gagnoa et s'étendant jusqu'à Divo, Lakota, Soubré
et nêoe OUillé.
c)- Les sols Renaniés/nodaux juxtaposés aux sols Remaniés
avec recouvreuent issus de granite ont des propriétés physi-
ques Qédiocres à bonnes. La présence de sols profonds argileux
qui occupent une partie ou la totalité de larges plateaux et
qui conviennent à toutes les cultures possibles font de la
région de Daloa, Sinfra une zone particulièreuent intéres-
sante pour les cultures arbustives perennes (cacaoyer) et les
cultures industrielles (paluier à huile et reboisellient).
L'horizon gravillonnaire des sols Reuaniés/uodaux est épais
uais la teneur en argile est le plus souvent élevée et l'hori-
zon d'argile tachetée est absent, on passe progressivement avec
la profondeur à un horizon bariolé bien drainé où les fra~ents
de roche altérée sont fréquents. Du fait de la répartition
aléatoire de ces deux sols, suivant les cas des cultures indus-
trielles ou des reboiseuents pourront s'iuplanter (zones vul-
nérables de Bouaflé et Gregbé et pour une part d'OUillé) ou bien
des cultures arbustives (cacaoyer) ou annuelles (cotonnier)
seront localisées sur les sols plus profonds.
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d)- Le sols Typiques/modaux juxtaposés à des sols ReQaniés/
appauvris et modaux issus de granite intrusif ont des proprié-
tés physiques bonnes à moyennes.
Ces sols localisés sur les affleurements de granite intru-
sif dans le panneau sohisteux de l'Est et Sud-Est de la Côte
d'Ivoire Forestière 9 sont caractérisés par la présence des sols
T,ypiques profonds 9 par le faible pourcentage d'éléwents gros-
siers des sols reQaniés et p~r la forte proportion de sols
appauvris (en argile) en position de pente inférieure.
~on~Ces sols/favorables à la uise en culture, cultures
perennes arbustives (caféier et cacaoyer) wais leurs bonnes
propriétés physiques dues à l'absence fréquente de l'horizon
gravillonnaire les rendent aptes à la culture mécanisée et à
l'implantation de cultures industrielles (zone vulnérable de
Cechi). Cependant les sols appauvris qui représentent des sur-
faces iuportantes ont un potentiel de fertilité beaucoup moins
élevé, du fait de leur texture très sableuse, de leur pauvreté
Chimique et de leur sensibilité à la sécheresse.
e)- Les sols Rajeunis/erosion et Typiques/remaniés et ra~eunis
issus de roches basiques du complexe voloanosédimentaire sont
des sols ferrallitiques faibleuent désaturés qui possèdent donc
des propriétés chiuiques netteùlent sup8rieurcs à celles des
sols environnants. Des sols Bruns eutrophes tropicaux tlodaux
ou hydromorphes vertiques se développent sur des Amphibolites
et Dolérites.
Ces sols dont l'extension est le plus souvent limitée à
quelques collines aux pentes fortes ont un potentiel de ferti-
lité très élevé Dais ne sont utilisables que lorsque la topo-
graphie le peroet, l~s cultures arbustives perennes (cacaoyer)
paraissent ~tre la weilleure utilisation de ces sols.
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513. La fertilité des sols favorables à la Qise en culture du
Centre de la Côte d'Ivoire est déterminée essentiellement par
les propriétés physiques qui sont très variables d'un groupe
de sols à l'autre, les propriétés chiwiques sont médiocres à
moyennes et ne présentent pas de grandes variations (sols
ferrallitiques moyennement désaturés).
a}- Les sols Remaniés/modaux et Typiques/remaniés issus de gra-
nite, juxtaposés avec des sols Remaniés/modaux et indurés sont
localisés dans la partie centrale du uV Baoulé" autour de
Bouaké et de Tiébissou.
Ces sols sont souvent recuuverts d'une for~t sur les
sommets et d'une savane sur les pentes. Le potentiel de fer-
tilité dépend essentiellement du pourcentage d'éléments gros-
siers (quartz,gravillons et débris de matériau originel ferru-
ginisés indurés) et de la texture des horizons supérieurs qui
est assez souvent et particulièrement sur les pentes appau-
vrie en argile. La profondeur du sol peut d'autre part être
limitée par la présence de l'horizon BC à moyenne profondeur
car cet horizon a tendance à s'indurer.
Ces sols qui bénéficient d'un régime pluviométrique à
deux saisons des pluies peuvent convenir à de nombreuses cul-
tures vivrières (maïs en particulier) et à des cultures indus-
trielles comwe le coton. Des reboiseùents en teck sont aussi
réalisables. Ces So~6 sont également favorables à l'arboricul-
turefruitière: agrumes, avocatier.
b)- Les sols Remaniés/modaux issus de schistes sont localisés
principalement dans le massif du Yaouré entre Zuenoula et
Tiébissou. Ils sont recouverts de forêt et occupent les pentes
et sommets des collines. Leur horizon graveleux est cependant
souvent qUûrtzeux,wais leur texture est argileuse dès la sur-
face. Ces sols conviennent principalement aux cultures arbus-
tives perennes (caféier et cacaoyer) car leur extension est
souvent limitée. Ces sols sont en effet juxtaposés avec des
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sols Reuaniés/indurés sur les sOlllliets, les pentes sous savane
sont souvent occupées p~r des sols Re~aniés/colluvionnés,
faciés induré à faible et Doyenne profondeur. Malgré tout le
reboiseDent (plantation de tecks) est possible à condition de
trouver des surfaces suffisantes où dooinent les sols Remaniés/
modaux.
c)- Seuls les sols ferrallitiques typiques/rajeunis situés en
pente inférieure (en dessous des bowes) et les sols bruns
eutrophes peuvent être mis en valeur: leur potentiel de ferti-
lité est très élevé. Si la végétation est encore forestière la
culture du cacaoyer peut être envisagée Qais, le plus souvent,
ces sols sont favorables à toutes les cultures vivrières
(Dais, igname) et annuelles ~cotonnier et tabac).
514. La fertilité des sols favorables à la wise en culture du
Centre Nord de la Côte d'Ivoire est déte~née principalement
par ses propriétés physiques.
Leswls T,ypiques/modaux juxtaposés à des sols Typiques/
remaniés et associés à des sols Typiques/appauvris issus de
granite représentent la wajorité des sols cultivables de la
Bande Centrale qui s'étend en particulier dans les régions de
Séguéla, Mankono, Kani, de Dabakula et de Nassian.
Ces sols sont profonds et bien drainants, leur potentiel
de fertilité est directeoent lié à la teneur en argile des
horizons supérieurs, les propriétés chiuiques sont moyennes.
Ces sols sont favorables à la culture des plantes vivrières
(mats, igname) et à la culture industrielle du coton. De plus
l'existence de deux saisons de pluies permet encore de faire
deux récoltes différentes dans la oêue année.
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- La région de Séguéla.
Des sols colluvionnés argileux profonds occupent les glacis.
situés aux pieds des nombreux inselbergs, les sols Typiques/
modaux et re~aniés occupent les collines environnantes.
- La région de Kani, Dianra, Mankono.
Les sols Typiques/renaniés sont assez nombreux, l'horizon
graveleux pas très épais est surtout constitué de graviers de
quartz et de fragments de matériau originel indurés plus ou
moins roulés en proportion toujours assez faible.
Ces sols ont un potentiel de fertilité plus faible que
les sols Typiques/modaux rûais sont encore cultivables. L'arbo-
riculture convient très bien à ce groupe de solso
- La région de Dabakala et de Nassian.
Les sols ferralli tiques Typiques sont ju&taposés avec
des sols ferrugineux sur uatériau ferrallitique colluvial
sableux, dérivés des granites qui sont sensibles à l'érosion
et à l'induration et sont difficileoent cultivables.
Dans la région de Nassian cependant les sols du groupe
Typique restent prépondérants, sous les reliques forestières
de forêt dense sèche en position de plateau se développent
des sols ferrallitiques Typiques/nodaux üu reuaniés de bonne
fertilité. Les sols Typiques/appauvris en position de pente
sous savane qui occupent la plus grande surface ont encore
une fertilité moyenne. Les sols ferrugineux jeunes, peu les-
sivés en fer, issus de granite où l'arène granitique est à
Doyenne profondeur situés sous les collines où affleurent de
nombreux blocs de granite sont cependant cultivables en particu-
lier pour les plantes vivrières à gros tubercule co~e l'igname.
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515. Les sols cultivables du Nord-Est de la Côte d'Ivoire sont
identiques à ceux de la zone Centre Nord, mais la proportion
de ces sols par rapport aux sols ferrugineux est beaucoup plus
faible, d'autre part les phénomènes d'induration des horizons
d'accumulation à faible et moyenne profondeur sont plus
fréquents.
La culture des plantes vivrières et du coton sur les sols
ferrallitiquGs typiques est très possible, bien que la pluvio-
métrie annuelle diminue, uais celle-ci est concentrée en une
seule saison des pluies et suffit largewent au développe~ent
des plantes.
Par contre la culture des sols ferrugineux sableux est
beaucoup plus difficile et en dehors des dangers d'érosion et
de carapacement, les sols ont besoin d'apports d'engrais
importants.
516. Les sols cultivables du Nord et Nord-Ouest de la Côte
d'Ivoire issus de granite ou de schistes sont des sols
Reuaniés/uodaux.
Les propriétés chiuiques de ces sols sont très variables:
sols moyenneuent et faibleuent désaturés dans la région de
Ferkéssédougou, Korhogo et Boundiali, sols fortement désaturés
dans la région d'Odienné. Cette désaturation plus forte dans
la région d'Odienné s'explique par la forte pluviométrie de
cette région: 1600 ~ en une seule saison des pluies, contre
1300 - 1400 mQ dans la région de Korhogo - Ferkéssédougou.
L'horizon gravillonnaire surtout dans les sols issus de
schistes est très dense et épais.
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a)- Dans la région de Korhogo, les sols ReQéaniés/~odaux
issus de granite en position de plateau et de sommet de col-
lines, sont assez argileux, Qais à cause des éléoents gros-
siers ont de qualités physiques uédiocres et une fertilité
uoyenne.
Un appauvrissement en argile et une induration des hori-
zons Be à faible profondeur caractérisent les sols de pente
qui sont très cultivés et ont une fertilité Qédiocre et souvent
faible. Ces sols ne devraient ~tre cultivés qu'avec des précau-
tions contre l'erosion et des apports d'engrais élevés.
b)- Dans la région de Boundiali, les sols Re~aniés/modaux
issus de schistes sont très gravillonnaires p wais ont une
teneur élevée en argile, le potentiel de fertilité est ~oyen
à uédiocre. Les cultures de plantes vivrières et de coton sont
possibles. En position de replat et de pente inférieure des
sols profonds assez argileux ont un potentiel de fertilité
beaucoup plus élevé uais leur extension est toujours liwitée.
c)- Dans le région d'Odienné, les sols Reuaniés/uodaux sont
moyennement gravillonnaires, les propriétés physiques sont
médiocres à moyennes. Les sols Re~aniés/colluvionnés sont
d'autre part assez fréquents p bien que les propriétés chi~i­
ques soient plus faibles, le potentiel de fertilité reste
moyen à médiocre. Des cultures vivrières et la culture du
coton sont possibles d~s cette région.
d)- Entre Odienné et Boundiali une zone wontagneuse, où
les inselbergs et les affleurenents de granite sont nombreux
est très bien individualis~e. Les sols de glacis, moyennement
dé saturés , Typiques/~odaux et appauvris et les sols Remaniés/
colluvionnés sont associés à des sols Rajeunis et Reuaniés/
rajeunis sur les pentes fortes.
Les sols de glacis profonds et argileux à faible profon-
deur sont très favorables à toutes les cultures vivrières et
à la culture du coton.
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517. Les sols cultivables issus de roche basique dG la région
Nord de la Côte d'Ivoire sont soit des sols ferrallitiques
reuaniés ou typiques non indurés et le plus souvent raj eunis,
soit des sols bruns Qodaux et hydrouorphes vertiques. Ces
derniers deviennent de plus en plus noubreux lorsqu'on remonte
vers le Nord: chaîne de la Haute COBoé. Ces sols bruns lorsque
la topographie le permet sont favorables à la culture du coton-
nier et du tabac ainsi qu'à toutes les cultures vivrières. Le
principal facteur lioitant est l'aliuentation en eau des
plantes car 10 point de flétrissement est élevé. D'autre part
ils donnent des fentes de retrait importantes en se déssechant
qui gènent le développeDent des racines.
518. Les sols hydrouorphes favorables à la Bise en culture.
a) - Les sols hydrouorphes [ainéraux.
Les sols hydromorphes à pseudogley ou gley dont la texture est
suffisamment fine sont favorables à la Qise en culture. Les
possibilités de drainage et éventuellewent d'irrigation déter-
minent les conditions d'utilisation de ces bas-fonds.
En dehors des propriétés physiques nécessaires (texture
argileuse en profondeur) la fertilité des sols hydrouorphes
est fonction des teneurs en azote pbosphore et de la valeur
du pH (cf. Travaux de B. DABIN).
De noubreux bas-fonds et en particulier ceux qui débou-
chent sur la lagune Ebrié sont très favorables à la culture
du bananier. Seuls les bas-fonds d'une certaine largeur et
dans lesquels un alluvionneBent s'est ajouté au colluvionne-
ment sont en fait utilisables.
La culture du riz pluvial est possible dans de nombreux
bas-fonds en pays grani tique en particulier et dans la région
de Daloa-Sinfra.
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La culture du riz irrigué nécessite par contre une sur-
face facileuent planable, une aliuentation en eau importante
et des sols qui possèdent un niveau assez i~perQéable à
~oyenne profondeur: en dehors des grandes vallées alluviales
difficileoent ~énageables (Kourou Kellé - Bagoué - Solomougou-
Band~a - Comoé ••• ), ces sols assez nombreux dans les bas-
fonds de la région de Korhogo sont beaucoup moins fréquents
dans les bas-fonds du reste du pays à l'exception des bas-
fonds situés à proxiwité des sols issus de roches basiques.
b)- Les sols hydrooorphes organiques.
Les tourbes oligotrophes et les sols humiques à gley ont un
potentiel de fertilité faible, nais après un drainage modéré
et contrôlé pour éviter une dessication irréversible et un
~endement important pour reuonter le pH très acide d'une demi
à une unité, ces sols ont un potentiel de fertilité moyen à
bon en fonction de la finesse de la tourbe et de la teneur en
colloïdes (tourbes plus ou noins argileuses). La possibilité
du drainage est le seul facteur liuitant pour la wise en cul-
ture de ces tourbes: culture de la banane et culturesmarai-
chères.
Les tourbes situéessur le pourtour des lagunes de Basse
Côte et en particulier les tourbes de l'Agneby sont partielle-
ment aoénageables. Par contre la oise en culture de ces tour-
bes en particulier celles du Bas-Bandaua et de la Basse-Comoé
nécessiterait des aménageuents complets et très vastes.
519. Les sols peu évolués d'apport.
Les grandes plaines alluviales des fleuves et des princi-
pales rivières de la Côte d'Ivoire ont des sols peu évolués
d'apport, Dodaux et hydrollorphes associés à des sols hydromor-
phes oinéraux à pseudogley et gley. Les basses terrasses favo-
rables à la culture du riz et du bananier sont assez souvent
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difficiles à auénager.
Les ooyennes terrasses sünt cultivables sans aménagements,
la culture de la canne à sucre en particulier est possible sur
les terrasses des deux Bandaoa à la hauteur de Bouaflé. Les
vallées alluviales des rivières assez importantes du Nord sont
favorables à la culture du riz pluvial et des cultures @arai-
chères.
Les sols peu évolués d'apport marin sont localisés sur le
cordon littoral sur quelques centaines de uètres de large le
long de la côte. Ces sols sableux, profonds, bien drainés,
très pauvres chimiquement, conviennent à la culture du coco-
tier.
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52. ZONES DE SOLS VULNERABLES DIFFICILES A ~ŒTTRE EN CULTURE.
521. Zones avec danger d'erosion i~portant.
a)- Les sols ferrallitiques rajeunis par erosion sont
argileux dès la surface, l'horizon d'altération de la roche
mère est à faible profondeur.
Ce sont des sols Rajeunis/erosion associés à des sols
Reuaniés/rajeunis et Typiques/rajeunis et rewaniés, issus de
granites à hypersthène dans la région de Man, de schistes
dans la région de Bongouanou et d'aQphibolite et de uigmatite
à hypersthène dans le Sud-Ouest.
La forêt naturelle joue parfaiteQent son rBle de protec-
tion, uais ces sols lorsqu'ils sont cultivés (cultures peren-
nes) résistent assez bien à l'érosion Qalgré la forte pluvio-
métrie et les fortes pentes.
Les sols ferrallitiques Rajeunis/erosion associés à des
sols bruns eutrophes tropicaux issus de roches basiques cou-
vrent les noubreuses chaînes de collines orientées S-S.O/N.N-E
du co~plexe volcanosédiuentaire aussi bien sous for~t que sous
savane. Ces sols sont juxtaposés aux sols Reuaniés/modaux et
indurés et aux nOQbreux replats cuirassés (bowe) issus de
schistes.
Des cultures intensives perennes sont localisées sur les
sols bruns et les sols de pente inférieure. La forêt naturel-
le ou la savane protège les sols rajeunis de forte pente.
b)- Zones de sols très sabloux.
Les sols ferrugineux concretionnés ou indurés et hydro-
llorphes sur watériau ferrallitique remanié (colluvions sableu-
ses dérivéesde granite) occupent de grandes surfaces dans la
région de Toumodi d'une p~rt et dans le Nord-Est de la Côte
d'Ivoire, régions de Kong, Bouna d'autre part.
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Dans ces régions, les sols ferrugineux qui occupent les
pentes longues et faibles et parfois Qêwe les sOUQets des
collines aplanies, sont associés à des sols ferrrallitiques
remaniés indurés ou appauvris situés sur les pentes supérieures
et les somwets des collines plus élevées.
Dans la région Nord-Est (Kong et Bouna) ces sols sont
juxtaposés aux sols ferrallitiques Typiques, faiblement rema-
niés ou appauvris issus de grani te, favorables à la raise en
cul ture.
Si les sols ferrugineux sont Bis en culture, ils sont
souuis d'une part à une erosion très forte ll~lle sur des pentes
faibles 2 à 5%, et d'autre part le fer libéré des sols ferral-
litiques des sOllUets qui migre le long des pentes donne nais-
sance à cause d'une dessication plus intense et plus prolongée
à des carapaces et cuirasses de pente et bas de pente.
522. Zones avec danger d'induration important.
522/1. Sols indurés avec carapace et cuirasse.
a)- Les sols ferrallitiques Reoaniés/indurés et uodaux
issus de schistes et les cuirasses (bowe) sont juxtaposés aux
sols ferrallitiques Rajeunis ou Remaniés et aux sols bruns des
charnes de collines et des massifs du complexe volcanosédimen-
taire.
Ces sols sont recouverts par la for~t naturelle, ou par
la savane, les bowe portent une savane herbeuse très maigre
avec quelques rares arbustes w~we en zone forestière. La forat
naturelle de protection ou la savane naturelle paraissent atre
la oeilleure utilisation de ces sols.
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b)- Les sols ferrallitiques Remaniés/indurés juxtaposés
aux sols Reoaniés/oodaux issus de schistes, en position de
plateau et de sonnet de collines subaplanies sont situés dans
la partie Nord du massif forestier de l'Est de la Côte d'Ivoire:
régions de Ouellé, Prikro, Koun.
La for~t naturelle de protection parait ~tre la meilleure
utilisation de ces sols, les conditions climatiques étant
limites pour les cultures arbustives perennes.
c)- Les sols ferrallitiques Remaniés/indurés avec de
nombreux affleurements de cuirasse sont localisés sur les
plateaux et les sommets de collines du modelé très accidenté
du bassin versant de La Bia dans la région d'~amé.
d)- Les sols ferrallitiques Remaniés/modaux et indurés
issus de granite et de schistes sont localisés sur les buttes
temoins et sur certains plateaux de la région Nord et Nord-
Ouest de la Côte d'Ivoire (Ferkéssédougou, Korhogo, Boundiali,
Odienné). Ces sols sont juxtaposés aux sols ferrallitiques
Remaniés/modaux et Typiques/remaniés.
La lutte contre l'erosion et les besoins en bois de
chauffe particulièrement dans la région dense de Korhogo
nécessiterait des opérations de reboisement, mais celui-ci
parai t diffici le à cause du pourcentage d'éléments grossiers
et de la faible profondeur du sol.
522/2. Sols qui ont tendance à s'indurer.
Ce sont les sols dont l'horizon tacheté BC est à moyenne
profondeur. Les taches rouille s'indurent et l'ensemble de
l'horizon peut se consolider et former une carapace sous
l'influence d'un défricheuent, d'une ~ise en culture prolongée
et de l'erosion.
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Les sols ferrallitiques Remaniés/modaux avec induration
à moyenne profondeur, issus de schistes occupent les pentes
et les sommets des collines des régions d'Abengourou, Daoukro,
Bocanda sous forêt.
Les sols ferrallitiques Remaniés/modaux et indurés et
Typiques/remaniés dont l'horizon BC est proche de la surface,
issus de granite occupent les sommets et les pentes des col-
lines de la région occidentale du "V Baoulé" sous for~t et
savane.
Cependant l'induration de ces sols est plus ou moins forte
et sur une m~me colline la répartition des sols avec et sans
induration est aléatoire. Le reboisement est possible et
paraît une solution pour la ~se en valeur en dehors de la
forêt naturelle de protection (zone vulnérable de la Beki).
523. Zones avec des sols très graveleux et caillouteux.
Ce sont les sols Remandés/modaux et appauvris issus de
schistes arkosiques fortement désaturés situés dans la partie
Sud et Sud-Eat de la Basse-Côte.
Ceswls comportent un épais horizon graveleux, constitué
de cailloux et de graviers de quartz peu émoussés; cet horizon
surtout lorsque la matrice est appauvrie en argile est un
obstacle sérieux à l'enracine~ent des arbres et des cultures
arbustives perennes.
Si le modelé est ondulé, les sols de pente inférieure
colluvionnés plus profonds sont peu représontés et la forêt
de protection est la meilleure utilisation de ces solso Si le
modelé est moins accidenté (proximité d'axes de drainage impor-
tants) les sols Remaniés/colluvionnés sont mieux représentés et
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le reboisement peut être envisagé (zones vulnérables de Labbé
et Irobo).
524. Zones des sols hydromorphes et des pseudo-podzols de
nappe.
Les sols des bas-fonds étroits très sableux sont diffi-
les à Qettre en culture, à cause de leur texture et de leur
pauvreté. Il n'est évidemuent pas possible de les figurer
sur une carte générale et ils existent dans toutes les régions
de COte d'Ivoire.
Les sols tourbeux et les sols hydromorphes humiques théo-
riquement utilisables principaleo.ent pour la culture bananière
sont difficileoent aménageables: drainage difficile ou prati-
quement impossible (marécages du Bas-Bandatla ct la Basse-
COtloé).
Les sols du cordon littoral ou de la bordure cOtière sont
sur les parties les plus élevées des sols peu évolués d'apport
marins, et sur les parties plus basses des pseudo-podzols de
nappe et de sols hydromorphes qui n'ont aucun intérêt agricole
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